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Mr. Robert M. Purich Appointed 
To Director of Admissions Post 
M r . R o b e r t M . P u r i c h has 
been a p p o i n t e d D i r e c t o r of A d -
m i s s i o n s at P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
H e w i l l r e p l a c e F a t h e r R o y a l 
J . G a r d n e r , O . P . , w h o w i l l de-
vote m o r e of h i s t i m e to h i s 
p o s i t i o n as P r i o r of the D o m i n i -
c a n r e l i g i o u s c o m m u n i t y . 
M r . P u r i c h , w h o g r a d u a t e d 
f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 
M R . P U R I C H 
1959, s e r v e d as A s s i s t a n t D i r e c -
tor o f A d m i s s i o n s f o r f o u r 
years. P r e v i o u s to t h i s , M r . 
P u r i c h t a u g h t f o r t h r e e a n d a 
hal f years i n B e l l i n g h a m , M a s s a -
chusetts , w h e r e he has l i v e d a l l 
his l i f e . H e has b e e n m a r r i e d 
for t w o y e a r s . 
" F a t h e r G a r d n e r w i l l be a 
very d i f f i c u l t m a n to r e p l a c e , " 
said M r . P u r i c h . " H e p r o j e c t e d 
the i m a g e of t h e c o l l e g e , b o t h 
on the r o a d a n d o n the c a m p u s , 
b e t t e r t h a n a n y o n e w i l l be able 
t o . " 
A great d e a l of M r . P u r i c h ' s 
t i m e w i l l be spent o n the r o a d 
s p e a k i n g to v a r i o u s h i g h s c h o o l 
g r o u p s . F a t h e r H a l t o n , the 
D e a n of F r e s h m e n , w i l l h e l p 
h i m to d o t h i s . 
M r . P u r i c h s a i d t h a t he h o p e d 
to c a r r y o n the same p r o c e d u r e s 
as h i s t w o predecessors , F a -
t h e r G a r d n e r a n d F a t h e r G a l l i -
h e r . " I d o n ' t expec t any n e w 
p r o b l e m s at the p r e s e n t , " M r . 
P u r i c h s a i d , " b u t s o m e t h i n g 
m a y c o m e u p w h i c h is u n -
f o r e s e e a b l e . " 
F o r t h e past y e a r M r . P u r i c h 
has b e e n d o i n g a great d e a l of 
the b a s i c a d m i s s i o n s w o r k d u e 
to F a t h e r G a r d n e r ' s dut i e s as 
h e a d of t h e r e l i g i o u s c o m -
m u n i t y . " I k n o w M r . P u r i c h 
w i l l do a f i n e j o b , " s a i d F a -
t h e r G a r d n e r . " W i t h h i s e x p e r i -
ence he k n o w s the m a n y facets 
of the p o s i t i o n . " 
F a t h e r G a r d n e r b e c a m e P r i o r 
of the St . T h o m a s A q u i n a s 
P r i o r y o n O c t o b e r 1. 1965. A 
n a t i v e of B r o o k l y n , N e w Y o r k , 
F a t h e r G a r d n e r g r a d u a t e d f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 1945 a n d 
e n t e r e d the D o m i n i c a n O r d e r 
t h a t same y e a r . I n 1950, he r e -
c e i v e d the degree of B a c h e l o r 
of S a c r e d T h e o l o g y a n d was 
o r d a i n e d to the p r i e s t h o o d the 
f o l l o w i n g y e a r i n W a s h i n g t o n , 
D . C . H e was ass igned to the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e f a c u l t y i n 
1955. H e h a d b e e n p r e v i o u s l y 
a s s i g n e d to St . V i n c e n t F e r r e r ' s 
C h u r c h , N e w Y o r k C i t y . 
" I ' v e seen so m a n y changes 
i n the c o l l ege , i n a d m i s s i o n s i n 
p a r t i c u l a r , t h a t I f e e l t h a t the 
co l l ege is a grea t p a r t of m y 
l i f e . B u t I f e l t a grea t i n j u s t i c e 
College Economics Lecturer 
Appointed Council Executive 
M r . E d w i n P . P a l u m b o , spe-
i a l l e c t u r e r o n e c o n o m i c s at 
' r o v i d e n c e C o l l e g e , has b e e n 
tamed a c t i n g e x e c u t i v e d i r e c t o r 
>f t h e r e c e n t l y f o r m e d S t a t e 
Consumer's C o u n c i l . 
M r . P a l u m b o w a s s e l e c t e d 
r o m a f i e l d o f t w e n t y - n i n e ap-
pl icants f o r t h e p o s i t i o n . H i s 
a p p o i n t m e n t f o r f i v e y e a r s , a n -
nounced b y T h o m a s P o l i c a s t r o , 
c h a i r m a n of the c o u n c i l , w i l l be-
come p e r m a n e n t w h e n c o n -
f i r m e d b y t h e s ta te S e n a t e . 
M r . P a l u m b o has b e e n i n gov-
ernment s e r v i c e i n R h o d e I s l a n d 
since 1952. F r o m t h a t t i m e u n -
i l 1959 he s e r v e d o n t h e R h o d e 
Island D e v e l o p m e n t C o u n c i l . 
I n 1959 he j o i n e d t h e r e d e v e l -
opment a g e n c y as t h e c h i e f i n -
dus t r ia l r e p r e s e n t a t i v e f o r t h e 
city o f P r o v i d e n c e . I n t h a t c a -
pacity, he h a n d l e d t h e p r o m o -
l i on o f the W e s t R i v e r a n d 
H u n t i n g t o n E x p r e s s w a y i n d u s -
t r ia l p a r k s . 
T h e S t a t e C o n s u m e r C o u n c i l 
vas set u p b y t h e R . I . G e n e r a l 
A s s e m b l y l a s t M a y . T h e b i l l 
M R . P A L U M B O 
p a s s e d o v e r G o v e r n o r C h a f e e ' s 
ve to . 
M r . P a l u m b o , w h e n c o m m e n t -
i n g o n t h e $12,500 p e r y e a r post , 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
to a l l c o n c e r n e d t h i s past y e a r 
a t t e m p t i n g to h o l d t w o of f i ces , 
R e l i g i o u s S u p e r i o r a n d D i r e c t o r 
of A d m i s s i o n s . W i t h a l a r g e 
c o m m u n i t y of e ighty - seven D o -
m i n i c a n s , there are m a n y d u -
ties w h i c h are d e f i n i t e l y f u l l 
t i m e r e s p o n s i b i l i t i e s . " F a t h e r 
G a r d n e r e x p l a i n e d . 
F R . G A R D N E R , O . P . 
F a t h e r G a r d n e r is j u s t f i n -
i s h i n g a t e r m as p r e s i d e n t of 
t h e N e w E n g l a n d A s s o c i a t i o n 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
Seniors Named 
To Who's Who 
T h i r t y - t h r e e P r o v i d e n c e C o l -
l ege sen io rs w e r e n o m i n a t e d las t 
w e e k to be l i s t e d i n t h e p u b l i c -
a t i o n " W h o ' s W h o A m o n g S t u -
dents i n A m e r i c a n U n i v e r s i t i e s 
a n d C o l l e g e s . " 
" W h o ' s W h o A m o n g S t u d e n t s " 
i s a n a n n u a l d i r e c t o r y o f d is -
t i n g u i s h e d s tudents se lec ted 
f r o m co l l eges t h r o u g h o u t A m e r -
i c a . T h e d i r e c t o r y has been 
p u b l i s h e d e v e r y s c h o o l y e a r 
s ince 1934 i n T u s c a l o o s a , A l a -
b a m a . T h e r e i s n o c o n n e c t i o n 
b e t w e e n " W h o ' s W h o A m o n g 
S t u d e n t s " a n d the p u b l i c a t i o n 
k n o w n as " W h o ' s W h o i n 
A m e r i c a . " 
A s t u d e n t r e c o g n i z e d i n 
" W h o ' s W h o A m o n g S t u d e n t s " 
m u s t first be o f f i c i a l l y r e c o m -
m e n d e d b y the i n s t i t u t i o n w h i c h 
he a t tends a n d t h e n accepted 
by t h e " W h o ' s W h o " o r g a n i z a -
t i o n . N o m i n a t i o n s a re s u b m i t -
t e d a n n u a l l y b y f o u r - y e a r de-
g r e e - g r a n t i n g i n s t i t u t i o n s . C o l -
l ege j u n i o r s , sen iors , a n d g r a d -
uate s t u d e n t s a re e l i g i b l e f o r 
n o m i n a t i o n . 
" W h o ' s W h o " reques ts n o m i n -
a t i n g c o m m i t t e e s to c o n s i d e r t h e 
s t u d e n t ' s s c h o l a r s h i p , l e a d e r -
s h i p a n d c o o p e r a t i o n i n educa -
t i o n a l a n d e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v -
i t i e s , h i s g e n e r a l c i t i z e n s h i p , a n d 
h i s p r o m i s e of f u t u r e use fu lness . 
E a c h p a r t i c i p a t i n g i n s t i t u t i o n 
i s a s s i g n e d a separate q u o t a 
l a r g e e n o u g h to g ive a w e l l -
r o u n d e d r e p r e s e n t a t i o n of the 
s tudent body , s m a l l e n o u g h t o 
conf ine n o m i n a t i o n s to a n excep-
t i o n a l g r o u p o f s tudents , a n d 
based u p o n c u r r e n t e n r o l l m e n t . 
A " W h o ' s W h o " s tudent w i l l 
h a v e h i s n a m e a n d a s k e t c h of 
h i s p e r s o n a l a n d co l l ege r e c o r d 
l i s t e d i n the a n n u a l p u b l i c a t i o n 
f o r the y e a r i n w h i c h he was 
se lected . A s a f r i n g e benef it o f 
t h e i r s e l e c t i on , s tudents c a n use 
" W h o ' s W h o " as a r e f e r e n c e i n 
j o b a n d g raduate s choo l a p p l i c a -
t ions . " W h o ' s W h o " m a i n t a i n s 
a s p e c i a l " S t u d e n t P l a c e m e n t 
S e r v i c e " f o r t h i s purpose . 
I n the s c h o o l y e a r 1965-66, 
13,977 s tudents w e r e n a m e d i n 
" W h o ' s W h o . " T h r e e R h o d e Is-
l a n d schools , i n c l u d i n g P r o v i -
dence C o l l e g e , w e r e r e p r e s e n t e d 
las t year . F i f t y - t w o w e r e R h o d e 
I s l a n d res idents . B y w a y of 
contras t , C a l i f o r n i a h a d 27 
schools a n d 601 r e s i d e n t s r e p r e -
sented. ) 
T h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e i n -
c l u d e d R a y m o n d L a g u e u x , P a u l 
G i a n e l l i , K e n n e t h Shea , J o h n 
M i n i c c u c c i , D e n n i s W e n t r a u b , 
a n d R e v . J o h n P . G e r h a r d , O . P . 
T h e s t u d e n t m e m b e r s o f t h e 
c o m m i t t e e w e r e c h o s e n as pres-
idents of t h e m o r e i m p o r t a n t 
c a m p u s o r g a n i z a t i o n s ; F a t h e r 
( C o n t i n u e d o n P a g e 4) 
James Farmer, Racial Leader Speaks 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e F o -
r u m p r e s e n t e d its t h i r d s p e a k e r , 
J a m e s F a r m e r , t h e n a t i o n a l l y 
k n o w n a u t h o r a n d f o r m e r d i r e c -
t o r o f C O R E , at 8 p .m. , D e c . 15, 
i n A l u m n i H a l l . 
M r . F a r m e r p r e s e n t l y i s a 
t e a c h e r at L i n c o l n U n i v e r s i t y , 
as w e l l as a n a c t i v e m e m b e r 
of t h e c i v i l r i g h t s m o v e m e n t . 
H e f o u n d e d C O R E , the C o n g r e s s 
o n R a c i a l E q u a l i t y , i n 1942, at 
t h e U n i v e r s i t y o f C h i c a g o . T h i s 
n o n - v i o l e n t g r o u p s t r i v e s f o r 
e q u a l i t y b e t w e e n w h i t e s a n d 
n o n - w h i t e s a n d d r a w s i t s bas i c 
ideas f r o m a m o v e m e n t i n I n -
d i a m a n y y e a r s ago. M r . F a r m e r 
sugges ted t h a t C O R E was 
l o o k e d u p o n at i t s outset , as a 
g r o u p of i d e a l i s t s w h o p a r t i c i -
p a t e d i n s i t - i n s a n d the l i k e , 
w i t h the e m p h a s i s o n non-v io -
l e n c e . H e s ta ted , " i f i t w e r e 
not f o r t h i s e m p h a s i s o n n o n -
v i o l e n c e , the e n t i r e c i v i l rights 
m o v e m e n t w o u l d have e v o l v e d 
i n t o a b l o o d b a t h . " 
M r . F a r m e r s t a t e d a c o u p l e 
of r easons l y i n g b e h i n d the be-
g i n n i n g s of t h e c i v i l r i g h t s 
m o v e m e n t i n t h i s c o u n t r y . H e 
f e l t t h a t the n e g r o s o l d i e r s , w h o 
h a d f o u g h t f o r t h e U . S. i n 
W o r l d W a r I I , e m e r g e d w i t h the 
d e t e r m i n a t i o n w h i c h w o u l d af-
f o r d t h e i r sons a p o s i t i o n of 
e q u a l i t y i n A m e r i c a n soc ie ty . 
M r . F a r m e r s a i d t h a t " t h e n e w 
a n d e m e r g i n g n a t i o n s o f A f r i c a 
cast o f f t h e o l d i m a g e s of the 
n a t i v e , c a n n i b a l t r i b e s , a n d l e d 
t h e negroes i n A m e r i c a t o no 
l o n g e r l o o k u p o n t h e i r c o l o r as 
a ' s k i n d e f o r m i t y , ' b u t r a t h e r to 
b e g i n t o assert t h e i r b l a c k n e s s . " 
M r . F a r m e r suggested that th i s 
was the b e g i n n i n g o f the so-
c o n t i n u e d o n P a g e 3) 
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Right Direction? 
The Cowl is receiving "peace literal 
tare " from a g T o u p calling themselves 
" the Chicago Peace Counci l . " The Coun-
ci l is t r y i n g t o enlist this college's sup-
port for a late December meeting pre-
paratory to the calling of a national, 
anti-war student strike in the spring. 
There are many serious objections 
to such a proposal. F i r s t , there simply 
i s no need for such a move. A l l the i n -
telligent criticism of the present war ef-
fort has already been efficiently voiced 
by more rational, responsible men — 
many in high office. Ostensibly, the 
strike would " p r o v e " to the world that 
all American academic society is de-
cidedly opposed to the present conflict. 
Yet there can be no question but that i t 
is a noisy minority which forms the ex-
tent of the major " a n t i - w a r " element on 
our campuses; and the vociferous voice 
of this minority is only too-well known. 
The vast (and alas, silent) majority 
generally accept the present politico-mil-
itary situation as an inevitable e v i l : and 
when this majority speaks, as they have 
occasion to do whenever the minority 
embarrasses them sufficiently, they 
speak f i r m l y in favor of the present 
policy. 
Secondly, we question any possible 
beneficial results this student action 
may effect. W e see none except to 
further create imbalance and unrest in 
an already delicate situation, the com-
plexity of which most students could 
not begin to appreciate much less u n -
derstand. 
The damage done by such a student 
strike, on the other hand, would be i m -
mense. The now-old argument of the 
necessity of maintaining political soli-
darity stateside in time of foreign crisis 
may be simplistic ; but it is nevertheless 
quite valid. O u r enemies would ap-
preciate nothing better than to see the 
youth of this country pass negative 
Who's Who? 
Just who, exactly, is W H O ? 
T o be a bit more precise, " W h a t is 
W h a t " in determining 'Who's Who ' ? 
The questions aren't meant to be 
merely rhetorical , nor " c u t e , " nor 
facetious. T h e y are, however, meant to 
be apropos, for it's that time of the year 
once again. 
The annual wave of distinction has 
swept across our campus, leaving in its 
wake thirty-three distinguished mem-
bers of Who's W h o A m o n g Students i n 
A m e r i c a n College?, and Universit ies , a 
few frustrated " W h o ' s , " and a surpris -
i n g number of confused, or even worse, 
misinformed students. 
F o r the record then, what does qual-
ify one for the honor? The organization 
itself puts it this w a y : 
" W h o ' s W h o requests nominating 
committees to consider the student's 
scholarship, leadership and cooperation 
in educational and extra-curricular ac-
tivities, his general citizenship, and his 
promise of general usefulness. " 
F a i r enough; . . . so where's the 
gripe? 
It would seem to lie in the area of 
the so-called "nominat ing committee" 
which bears the brunt of the responsibil-
ity involved in selecting, and the re-
sultant crit icism of its work. 
Here at P C the committee is com-
posed of the preseidnts of the central 
organizations on campus : the Student 
Congress. Senior class. Carolan Club, 
Dil lon Club, and D . E . S . In addition, 
there is a sixth member, of necessity a 
faculty member, who is selected at the 
discretion of the five presidents, and 
this latter member, quite naturally, is 
most often the moderator of the class. 
It is difficult to f ind fault with the 
moral judgment upon the leaders of 
government. A n y action which moves in 
this direction can only be destructive: 
and those who believe that such a stu-
dent protest would accomplish positive 
results are only indulging themselves in 
one grand delusion. 
It is very easy indeed to make our-
selves believe that wearing strange 
clothes signifies something; and that 
attacking the war in Viet N a m neces-
sarily means — " I c a r e ! " But this is 
easily the most tragic of self-delusions. 
It is after all a great deal simpler to 
protest the world situation than it is to 
do something about it — and promoting 
a national strike is certainly not doing 
anything, really. It is much less exert-
ing to talk of changing the world than 
it is to act and change one's own en-
vironment. 
W e would only urge the Chicago 
Peace Council and groups like it to d i -
vert their great "humanist ic concern" 
to the slums and depressed areas i n 
those cities from whence come the most 
intense cries for human concern. W e 
would point them to the Peace Corps , 
P A V L A , V I S T A , Extension Volunteers, 
and many others, and urge the members 
of this council to expend their activity 
by encouraging similiar groups. If there 
really is need of a "national student ac-
t i o n " as these groups suggest, then this 
is the only way it can be directed i n a 
true spirit of intellectual honesty and 
integr i ty ! 
T h e P C Counselling Center, in con-
junction with the Student Congress, is 
sponsoring a tutorial program for P C 
students who need extra course instruc-
tion. N o extravagant " p i t c h " for volun-
teers is intended: in a college where 
men are taught to think of other t h a n 
themselves, the thought that there are 
those who wish to be helped, should be 
sufficient. H o w about i t? 
composition of this element of the pro-
cedure, for the universality contained i n 
the fus ing of such diverse elements 
is quite faultless. 
T o stand and bluntly point the f inger 
of subjectivism is not only unfair , it is 
inaccurate. It is undeniable that each of 
the new " W h o ' s " of this, and other 
years is most definitely worthy of the 
recognition afforded h i m by selection to 
the honor. A n d yet, because it is a mat-
ter of degrees of deservedness, there are 
groups (or individuals) on the campus 
feeling slighted because of the lack of 
opportunity for student response to the 
question of " W h o ' s a W h o ? " 
So much for the problem. T h e solu-
tion, although perhaps a bit idealistic, 
appears nonetheless to be the only pos-
sible method of retaining the necessary 
subjective element (after all , someone 
has to decide!) in the selections, while 
introducing the factor of universal ity 
which is so sorely lacking now. It would 
seem only f i t t ing , therefore, that there 
should exist a provision for the nomina-
tion of members for the Who's W h o 
membership by the members of the par -
ticular class involved. 
Admittedly , it would be a skeleton 
nomination, but i f properly oriented it 
could make the work of the nominating 
committee itself more inclusive and ac-
curate in the long r u n . F u r t h e r sugges-
tions of a constructive nature could 
easily be elicted f r o m the classes, but 
whatever the ultimate revision, i f one 
is forthcoming, it should be kept in m i n d 
that leaders are judged strictly accord-
ing to their followers, and it is only 
from this latter element that we can de-
cide who is a " W H O " i n actuality. 
MEMO-
FROM THE EDITOR 
Father John P. Gerhard, O.P., Senior Class Moderator, 
is leafing Providence College for reassignment in the African 
missions. It's sufficiently easy to permit rhetoric to flow on 
such an occasion in expounding upon Father Gerhard's vir-
tues. It can be said he was a patient teacher, a kind man, 
an understanding advisor, and most of all a close friend. Bui 
there is always the danger in bidding adieus that we lost 
sight of the real man and bury him under an excess verbiage 
that hides John Gerhard the priest. 
He is not an angel nor a super-human, both qualities he 
himself is always the first to deny. But he is a man like 
each and every one of us, spending his life cultivating his 
talents, perfecting his good qualities and struggling to over-
come his bad habits. The one thing however, that makes 
John Gerhard mean something special to us is that he did 
all these things while living with us—and that makes all 
the difference. It is no exaggeration to say that seldom did 
his room lights dim until late into the morning; the reason 
for this was very often a student who needed perhaps a 
priest, perhaps an advisor, or perhaps only a friendly ear-
Father Gerhard was all these at any time of the day or night. 
He laughed at our antics, sorrowed at our failures, and took 
pride in our accomplishments. As moderator he never led 
«s—that was our own responsibility—but he was a/ways 
there to help when he was needed. He lived and grew with 
us in a very real sense for three and one half years, and he 
was at once so wonderfully human and priestly that even 
the pangs of this four year growth were made somehow 
valuable by his living through them with us. 
To Father Gerhard, we wish simply that he will always 
remain the man we knew him to be, so that those whom he 
will now serve will learn to have as deep affection for him 
as we do. 
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On Campus 
{By the author of "Rally Round the Flag, Boys!", 
"Dobie Gillis," etc.) 
'TIS T H E S E A S O N T O B E J O L L Y 
I k n o w h o w b u s y y o u a r e — s t u d y i n g , g o i n g t o c l a s s , h e l p -
i n g o l d g r a d s f i n d t h e i r d e n t u r e s a f t e r H o m e c o m i n g — b u t , 
h a r k , t h e Y u l e t i d e i s a l m o s t u p o n u s a n d i t ' s t i m e w e 
t u r n e d o u r t h o u g h t s t o C h r i s t m a s s h o p p i n g . 
W e ' l l s t a r t w i t h t h e h a r d e s t g i f t p r o b l e m o f a l l : w h a t t o 
g i v e t h e m a n w h o h a s e v e r y t h i n g . W e l l s i r , h e r e a r e s o m e 
t h i n g s I ' l l b e t h e d o e s n ' t h a v e : 1 ) A d e n t i s t ' s c h a i r . 2 ) A 
M a c h n u m b e r . 3 ) A s t r e e t m a p o f P e r t h , A u s t r a l i a . 4 ) 
F i f t y p o u n d s o f c h i c k e n f a t . 5 ) A p a c k o f P e r s o n n a S u p e r 
S t a i n l e s s S t e e l B l a d e s . 
"What?" y o u e x c l a i m , y o u r e y e b r o w s l e a p i n g i n w i l d 
i n c r e d u l i t y . " T h e m a n w h o h a s e v e r y t h i n g d o e s n ' t h a v e 
P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l B l a d e s ? W h a t a r r a n t n o n -
s e n s e ! " y o u scoff , m a k i n g a c o a r s e g e s t u r e . 
B u t I i n s i s t . T h e m a n w h o h a s e v e r y t h i n g d o e s n ' t h a v e 
P e r s o n n a b e c a u s e e v e r y o n e i n t h e d o r m i s a l w a y s b o r r o w -
i n g t h e m . A n d s m a l l w o n d e r ! W o u l d n ' t y o u be t h e r e w i t h 
a n e m p t y r a z o r a n d a s u p p l i c a t i n g s i d l e i f y o u h e a r d s o m e -
b o d y h a d s u p e r - b l a d e s t h a t w e r e s u p e r - s h a r p a n d s u p e r -
d u r a b l e ; t h a t s c r a p e n o t , n e i t h e r d o t h e y n i c k ; t h a t s h a v e 
y o u e a s i l y a n d b r e e z i l y , q u i c k l y a n d s l i c k l y , s c r a t c h l e s s l y 
a n d m a t c h l e s s l y ; t h a t c o m e b o t h i n D o u b l e - E d g e s t y l e a n d 
I n j e c t o r s t y l e ? O f c o u r s e y o u w o u l d ! 
S o h e r e i s o u r f i r s t g i f t s u g g e s t i o n . I f y o u k n o w a m a n 
w h o s h a v e s w i t h P e r s o n n a , g i v e h i m a s a f e . 
N e x t l e t u s t a k e u p t h e t h o r n y p r o b l e m o f b u y i n g g i f t s 
w h e n y o u h a v e n o m o n e y . W e l l s i r , t h e r e a r e m a n y w o n -
d e r f u l g i f t s w h i c h c o s t h a r d l y a n y t h i n g . A b o t t l e o f g o o d 
c l e a r w a t e r , f o r e x a m p l e , i s a l w a y s w e l c o m e . A n i c e s m o o t h 
r o c k m a k e s a c h a r m i n g p a p e r w e i g h t . I n f a c t , o n e C h r i s t -
m a s b a c k i n m y o w n c o l l e g e d a y s , t h e s e a r e e x a c t l y t h e 
g i f t s I g a v e a b e a u t e o u s c o e d n a m e d N o r m a G l e b e . I t o o k 
a r o c k , a b o t t l e o f w a t e r , a b i t o f r i b b o n , a n d a t t a c h e d a 
c a r d w i t h t h i s t e n d e r s e n t i m e n t : 
Here's some water 
And here's a rock. 
I love you, daughter, 
Around the clock. 
N o r m a w a s so m o v e d , s h e s e i z e d t h e r o c k , s m a s h e d t h e 
b o t t l e , a n d p l u n g e d t h e j a g g e d e d g e i n t o m y s t e r n u m . 
H e r e n o w i s a l o v e l y g i f t f o r a n A m e r i c a n H i s t o r y m a j o r 
— a b r o n z e s t a t u e t t e o f M i l l a r d F i l l m o r e w i t h a c l o c k i n 
t h e s t o m a c h . ( M r . F i l l m o r e , i n c i d e n t a l l y , w a s t h e o n l y 
A m e r i c a n p r e s i d e n t w i t h a c l o c k i n h i s s t o m a c h . J a m e s K . 
P o l k h a d a s t e m - w i n d e r i n h i s h e a d a n d W i l l i a m H e n r y 
H a r r i s o n c h i m e d t h e q u a r t e r - h o u r , b u t o n l y M r . F i l l m o r e 
o f a l l o u r c h i e f e x e c u t i v e s h a d a c l o c k i n h i s s t o m a c h . 
F r a n k l i n P i e r c e h a d a s w e e p s e c o n d h a n d a n d Z a c h a r y 
T a y l o r h a d 17 j e w e l s a n d M a r t i n V a n B u r e n t i c k e d b u t , I 
r e p e a t , M r . F i l l m o r e a n d M r . F i l l m o r e a l o n e h a d a c l o c k 
i n h i s s t o m a c h . M o r e o v e r , M r . F i l l m o r e w a s t h e f i r s t p r e s i -
d e n t w i t h p o w e r s t e e r i n g . N o w o n d e r t h e y c a l l e d h i m 
" O l d H i c k o r y ! " ) 
B u t I d i g r e s s . R e t u r n i n g t o C h r i s t m a s g i f t s , h e r e s o n e 
t h a t ' s s u r e t o p l e a s e - a g i f t c e r t i f i c a t e f r o m t h e A m e r i c a n 
S o c i e t y o f C h i r o p r a c t o r s . A c c o m p a n y i n g e a c h c e r t i f i c a t e 
i s t h i s f e t c h i n g l i t t l e p o e m : 
Merry Christmas, Happy New Year, 
Joyous sacro-iliac! 
May your spine forever shine, 
Blessings on your aching back! 
May your lumbar ne'er grow number, 
May your backbone ne'er dislodge, 
May your caudal never dawdle, 
Joyeux Noel! Heureux massage! 
* * * © 1966, Max Sholman 
And greetings of the season from the makers of 
rersonna Super Stainless Steel Blades, Double-Edge or 
injector, and from Personna's partner in shaving lux-
ury, Burma-Shave, regular or menthol. 
L e t t e r t o t h e E d i t o r 
D e a r E d i t o r : 
E i g h t y e a r s a f ter c o m p l e t i n g 
m y l a s t c lass i n T h e o l o g y , I a m 
a s s u r e d l y not n o w w h a t I n e v e r 
w a s t h e n — a p r o f e s s i o n a l theo-
l o g i a n . I n t h e o l o g y I a m at best 
a n a m a t e u r — i n t h e r o o t sense 
of the w o r d — a l b e i t a n a g i n g 
one . 
H o w e v e r , e v e n a m a t e u r s — 
w h e t h e r o l d o r y o u n g — c a n h i t 
u p o n r e l e v a n t f a c t o r s i n s i g n i f i -
cant issues . S u c h at l eas t i s the 
t r i b u t e m a d e b y A r i s t o t l e ( I 
R h e t 1; I I M e t a 1) a n d A q u i n a s 
( " C o a c t i v e r i t a t e " i s h i s p h r a s e ) 
to t h e i n b o r n p o w e r o f e v e n i n -
c o m p l e t e l y t r a i n e d i n t e l l e c t s . 
T h e r e c e n t C O W L a r t i c l e o n 
t h e o l o g y c o n f i r m s t h i s . F o r the 
C O W L c o n t r i b u t o r s — p r e s u m a -
b l y a m a t e u r s l i k e m y s e l f a n d 
c e r t a i n l y y o u n g e r t h a n I — h a v e 
i n f a c t h i t u p o n i m p o r t a n t p o i n t s 
i n d i f f i c u l t m a t t e r s . 
T h e o l o g y i s d i f f i c u l t a n d i t is 
n e w s — t h e T I M E a r t i c l e o n B i s h -
op P i k e ' s " h e r e s y t r i a l " guar -
a n t e e d t h i s . B u t t h e o l o g y i s s ig -
n i f i c a n t b e y o n d t h e w o r l d o f 
j o u r n a l i s m : t h e c o n d i t i o n of the-
o l o g y o n a C h r i s t i a n c a m p u s i s 
a f a i r t o u c h s t o n e o f t h a t c o l -
lege ' s s p e c i f i c a l l y C h r i s t i a n con -
t r i b u t i o n to t h e b e l i e v e r a n d t o 
soc i e ty at l a r g e — t h i s i s t r u e 
w h e t h e r t h e a c a d e m i c c i r c l e i s 
H a r v a r d ' s r e v i t a l i z e d t h e o l o g y 
s c h o o l o r M u n i c h ' s c r e a t i v e 
g r o u p c e n t e r i n g o n F r . K a r l 
R a h n e r o r P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
A l l a g r e e t h e o l o g y m u s t be 
v i t a l . B u t h o w i s t h a t t o be 
a c h i e v e d ? T h e C O W L a r t i c l e 
op ines t h a t a m e r e l y b i b l i c a l 
t h e o l o g y i s i n a d e q u a t e f o r con -
t e m p o r a r y m a n . T h i s i s a per -
c e p t i v e c o n c l u s i o n a n d a v a l i d 
one. F o r C a n o n C h a r l e s M o e l -
l o r — L o u v a i n t h e o l o g i a n a n d c u r -
r e n t l y ass is tant to C a r d i n a l O t t a -
v i a n i — h a d o b s e r v e d t h e s a m e a 
decade ago i n a c e l e b r a t e d a r t i -
c l e " C a n 2 0 t h c e n t u r y m a n be 
a m a n of the B i b l e ? " H i s c on -
c l u s i o n , l i k e t h a t d r a w n l a t e r 
b y F r . C h a r l e s D a v i s t o a s i m i l a r 
q u e s t i o n i n T h e o l o g y f o r T o d a y , 
i s " y e s , " b u t a h i g h l y q u a l i f i e d 
" y e s . " T h e y a g r e e t h a t c on -
t e m p o r a r y m a n , i n p e r u s i n g t h e 
k a l e i d o s c o p i c sequences u n -
e a r t h e d b y a c e n t u r y o f archeo -
l o g i c a l a n d l i n g u i s t i c s tud ies o f 
a n c i e n t texts a n d c i t i e s , m u s t 
s e a r c h out t r a n s c u l t u r a l i n v a r i -
ants , i . e., the i n c h o a t i v e o r ex-
p l i c i t t h e m e s , a t t i t u d e s a n d no-
e t i c s t r u c t u r e s w h i c h r e m a i n 
v a l i d a n d , h o p e f u l l y , r e l e v a n t i n 
o u r day . 
T h i s p o i n t a l r e a d y l o o k s to 
t h e se cond s u b s t a n t i v e i s s u e the 
C O W L r a i s e s : a cho i ce o f sys-
t e m s . 
F r . D a v i s o p t i o n e d f o r t h e 
p h i l o s o p h i c a l f r a m e w o r k ex-
p o u n d e d b y FT. L o n e r g a n , S . J . , 
i n h is m o n u m e n t a l I n s i g h t : C a n -
o n M o e l l e r e l s e w h e r e i n d i c a t e s 
h i s i n t e r e s t i n F r . K a r l R a h n e r , 
S . J . T h e t w o J e s u i t s are not 
that f a r apar t f o r bo th have ac-
k n o w l e d g e d t h e i r d e p e n d e n c e 
on t h e i r f e l l o w J e s u i t , F r . J o -
seph M a r e c h a l of L o u v a i n . F r . 
E d w a r d S c h i l l e b e e c k x , O . P . , 
l i k e w i s e a d m i t s the i m p a c t of 
M a r e c h a l , a l t h o u g h t h i s c rea -
t ive t h e o l o g i a n p r e f e r s a n o t h e r 
L o u v a i n a u t h o r , D . D e P e t t e r . 
M y p o i n t , i n a l l t h i s , i s that 
f ew s tudents h e r e o r a n y w h e r e 
e l s e — e v e n C o l u m b i a U n i v e r -
s i t y — c o u l d d i s c e r n s i g n i f i c a n t 
d i v e r g e n c i e s of M a r e c h a l , R a h -
n a r , L o n e r g a n o r S c h i l l e b e e c k x 
f r o m the e p i s t e m o l o g y , m e t a -
p h y s i c a l a n a l y s i s , ideogenes i s o r 
m e t h o d o l o g y o f St . T h o m a s 
A q u i n a s . 
I n b r i e f , these t h i n k e r s f i n d 
A q u i n a s v a l i d a n d r e l e v a n t . O f 
course , t h e y s u p p l i m e n t h i m b y 
o t h e r t r a d i t i o n s a n d we s h a l l 
t o u c h t h i s p o i n t next , b u t l e t m e 
c o n t i n u e o n m y p r e s e n t p o i n t . 
T h u s , i f P . C . s tudents , u n l i k e 
these m e n , f i n d A q u i n a s i r r e l e -
v a n t i n t h e i r a t t e m p t at the i n -
t e l l e c t u a l l i f e , t h e n s o m e — p e r -
h a p s m o s t — P . C . s tudents m a y 
not be s u f f i c i e n t l y g i f t e d i n t e l -
l e c t u a l l y f o r s u c h a ser i ous at-
t e m p t . P . C . w o u l d be a s k i n g too 
m u c h o f m o s t o f h e r sons a n d 
she m a y h a v e to s e a r c h out 
eas ier p a t h s . 
O n t h e o t h e r h a n d , some P . C . 
s tudents a r e s u r e l y c a p a b l e o f 
s u c c e e d i n g i n the m o s t d e m a n d -
i n g o f i n t e l l e c t u a l d i s c i p l i n e s . 
D i s s a t i s f a c t i o n i n these cases 
w o u l d p r e s u m a b l y c e n t e r o n 
t e a c h i n g m e t h o d s o r a u d i e n c e 
i n t e r e s t o r size o f c lasses . T h e s e 
p r o b l e m s a r e m o r e e a s i l y s o l v e d 
w h e n t h e y are f a c e d , o f course , 
t h a n t h a t p r e s e n t e d b y t h e m a -
j o r i t y o f s t u d e n t s w h o p r e -
s u m a b l y m u s t g a i n a t h e o l o g y 
that is n o t m e r e l y b i b l i c a l . 
P e r c e p t i v e r e a d s w i l l r e a l i z e 
that w h i l e w e h a v e a f f i r m e d the 
r e l e v a n c e o f one p a r t o f R a h -
ner ' s i n t e l l e c t u a l p a t r i m o n y , w e 
have l e f t as ide h i s s t r a i n of 
H e i d e g g e r i a n e x i s t e n t i a l i s m (or , 
f o r t h a t m a t t e r , S c h i l l e b e e c k x ' s 
i n t e r e s t i n p h e n o m e n o l o g y ) . 
M e r l e a u - P o n t y , B u b e r , H e i d e g -
ger : these a r e sys tems , j u s t as 
T h o m i s m i s a s y s t e m . W h a t of 
these? 
T h e s e sys tems , so i t seems t o 
m e , s h o u l d be t a u g h t a lso , b u t 
i n one o r a n o t h e r o p t i o n a l , u p -
p e r l e v e l c o u r s e — a course con-
s e q u e n t u p o n a s h o r t ser i es of 
r e q u i r e d courses . 
B e f o r e p r e v i o u s l y i n d u l g e n t 
r e a d e r s shut m e o f f as hope less -
l y c o n s e r v a t i v e , l e t m e d r a w sup -
p o r t f r o m U n i o n T h e o l o g i c a l ' s 
d o g m a t i c s pro fessor , J o h n M a c -
q u a r r i e . M a c q u a r r i e — t h e t rans -
l a t o r o f H e i d e g g e r ' s c lass i c B e -
i n g a n d T i m e — o b s e r v e s i n h i s 
c u r r e n t P r i n c i p l e s o f C h r i s t i a n 
T h e o l o g y h o w the baton o f l e a d -
e r s h i p — f o r m e r l y h e l d b y B a r t h , 
B u l t m a n n a n d T i l l i c h — h a s n o w 
passed to C a t h o l i c theo l og ians 
l i k e R a h n e r . H e a d m i r e s m o s t 
those t h e o l o g i a n s — T i l l i c h a n d 
R a h n e r are h i s e x a m p l e s — w h o 
U N I T E onto logy a n d e x i s t e n t i a l -
i s m . I n d e e d , the c r i t i c i s m h e 
m a k e s o f B a r t h , O. C u l l m a n a n d 
B u l t m a n n serves to u n d e r l i n e 
h i s d e m a n d that s o u n d episte -
m o l o g y a n d o n t o l o g y be f u n d a -
m e n t a l to a n y r e s p o n s i b l e ex i s t -
e n t i a l theo logy . 
P C s h o u l d not set t le f o r less 
f o r h e r s tudents t h a n M a c q u a r -
r i e i n d i c a t e s . I t s h o u l d not , f o r 
e x a m p l e , se t t le f o r p e r u s a l o f 
m e r e l y e p h e m e r i a l i ssues o r 
courses based u p o n i n s u b s t a n -
t i a l a u t h o r s l i k e B i s h o p P i k e o r 
A l t i z e r o r C o x o r R o b i n s o n . O f 
course , as the h u n d r e d pages 
w h i c h F r . S c h i l l e b e e c k x devotes 
to R o b i n s o n i n h i s n e w book , 
D i e u et l ' h o m m e , i n d i c a t e s , 
s u c h authors m a y a l e r t s e r i ous 
s tudents to s i g n i f i c a n t p r o b l e m s 
a l t h o u g h t h e y m a y not go f a r i n 
s o l v i n g t h e m . 
A s a final p o i n t l e t m e state 
a n o p i n i o n that r u n s , p r e d i c t -
b ly , t o w a r d m y field o f s p e c i a l -
i z e d g r a d u a t e t r a i n i n g — t h e h i s -
t o r y a n d p h i l o s o p h y o f sc ience . 
P C , w h i l e i t s h o u l d e re c t a n 
e x i s t e n t i a l t h e o l o g i c a l s t r u c t u r e 
o n a s o u n d o n t o l o g i c a l bas is , 
s h o u l d not l i m i t i t s a t tempts t o 
p h e n o m e n o l o g i c a l o r e x i s t e n t i a l 
thought . F o r these t w o fields, 
a l t h o u g h t h e y a re s i g n i f i c a n t 
c u r r e n t s of t h o u g h t i n o u r c e n -
t u r y , a r e not t h e o n l y ones n o r 
— i n m y o p i n i o n — t h e s t ronges t 
c u r r e n t s , c e r t a i n l y n o t i n A m e r -
i c a . P h y s i c a l sc ience , e v o l u t i o n -
a r y b i o l o g y , c o m p a r a t i v e a n t h r o -
po logy , e m p i r i c a l p s y c h o l o g y 
a n d c u l t u r a l s o c i o l ogy : these 
s u b j e c t s r e p r e s e n t c u r r e n t s 
w h i c h a r e s t r o n g , deep a n d ac-
t i v e ; t h e r e f o r e , t h e y h a v e t h e i r 
r o l e s t o p l a y i n a W e s t e r n theo -
l o g y t h a t i s a l e r t t o m a n ' s 
a c h i e v e m e n t s as w e l l as a l i v e t o 
h i s a n x i e t i e s . 
S u c h are t h e m u s i n g s o f one 
a m a t e u r i n theo logy . H o p e f u l l y 
t h e y advance a n d d o n o t o b s c u r e 
the s i g n i f i c a n t a n d t i m e l y p l e a 
d i r e c t e d b y o t h e r a m a t e u r s t o 
p r o f e s s i o n a l t h e o l o g i a n s — t h a t 
f r o m the i n f i n i t e l y f e c u n d W o r d 
of G o d t h e y , l i k e good house -
h o l d e r s , b r i n g f o r t h t h i n g s o l d 
a n d new. 
I n t h e L o r d , 
T h o m a s C u n n i n g h a m , O . P . 
James Farmer... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
c a l l e d f e e l i n g s of the " A f r o -
A m e r i c a n " n e g r o o u t l o o k i n t h i s 
c o u n t r y . 
H e a lso s ta ted t h a t one of t h e 
w o r s t ghettos i n the n o r t h , 
c o u l d be f o u n d i n the a r e a o f 
S o u t h P r o v i d e n c e . T o c o m b a t 
a g a i n s t s u c h areas, he fee l s , 
" J o b s c r e a t e d i n t h e process o f 
r e b u i l d i n g the f a c i l i t i e s of c i t i e s , 
a l o n g w i t h t a k i n g 2 % of t h e a n -
n u a l b u d g e t f o r t h e n e x t f i v e 
to t e n y e a r s w o u l d r e l i e v e a 
good d e a l o f the p o v e r t y i n s u c h 
a r e a s . " 
I n c o n c l u s i o n , M r . F a r m e r 
s a i d t h a t there are n o n e u t r a l s 
i n t h i s a rea , a n d t h e i n n o c e n t 
b y s t a n d e r i s not i n n o c e n t b u t 
g u i l t y . " H i s s p e e c h was m e t 
w i t h a r e s o u n d i n g a p p l a u s e b y 
the V e r y R e v e r e n d W i l l i a m P . 
H a a s , a n d a n a p p r e c i a t i v e a u d i -
ence . 
Keyed-up 
students unwind 
atSheratonA 
^jand... 
save money 
Save with weekend discounts! 
Get your free I D card from 
the Sheraton rep on campus. 
I t entitles you to room dis-
counts at nearly a l l Shera-
ton Hotels and M o t o r Inns. 
Good over Thanksgiv ing and 
Chr is tmas holidays, summer 
vacation, weekends a l l year 
round. 
F r a n k P i c k e t t 
109 D e a n A v e n u e 
S m i l l i f l . l d , It I . 
Sheraton Hotels & Motor Inns 
4 t h e r<>w i - D E t w B a 
Who's Who. 
<f ' . n t i n u - 4 f r * n PJKe I) 
Gerhard as Moderator of the Se-
nior C l a n 
The following students hare 
been nominated by the commit-
tee. Their final selection by 
"Who's W h o " U considered 
automatic. 
Louis J B a r h a g a i l o , history 
m a j o r , i s a S t u d e n t Congress 
r e p r e s e n t a t i v e , s e c r e t a r y of the 
H i s t o r y S o c i e t y , R i n g a n d W e e k -
e n d c o m m i t t e e m e m b e r , a n d a 
D i s t i n g u i s h e d M i l i t a r y S t u d e n t . 
W i l l i a m II B a r r e t t , J r . . E n g 
l i s h m a j o r , i - V e r i t a s S p o r t s E d i 
tor , a K u a r d o n t h e b a s k e t b a l l 
t e a m , a n d a m e m b e r o f D e l t a 
E p s i l o n S i g m a 
R i c h a r d L . C e s a r l o , a h i s t o r y 
m a j o r , was c o - c h a i r m a n o f t h e 
s e n i o r c lass R i n g C o m m i t t e e , 
a n d c h a i r m a n of t h e 1365-66 S t u -
dent C o n g r e s s L e c t u r e S e r i e s . 
J o h n L . C i e p l y , N I H c h e m i s 
t r y , is C o w l S p o r t s E d i t o r , a 
m e m b e r o f the Veritas L i t e r a r y 
Staff , and a m e m b e r o f A lpha 
Epst lOB D e l t a a n d D e l t a E p s i -
l o n S i g m a . 
T h o m a s P . C l a r k e , A r t s H o n 
or h i s t o r y , is S t u d e n t C o n g r e s s 
S e c r e t a r y , a m e m b e r o f t h e S t u -
dent F a c u l t y B o a r d , a n d a 
W o o d r o w W i l s o n F e l l o w s h i p 
n o m i n e e . 
B r i a n R. C o r e y , s o c i o l ogy , was 
D i l l o n C l u b S o c i a l C h a i r m a n f o r 
t w o y e a r s , is P r e s i d e n t o f the 
L e o n i n e S o c i e t y , a n d a S t u d e n t 
('(iriL'i ess i e p r c s r n t a t i v c 
T h o m a s R. C u f f e , p o l i t i c a l 
s c ience , c o - c h a i r m a n of the S t u -
I 1 PRIEST 
M O D E R N 
^ M A N ? 
• The Paulist Father is i •odtti 
man in every sense of the word. Hi 
is a man of this age, cognizant of 
the needs of modern men. He is 
tree from stifling formalism, is I 
pioneer in using contemporary 
ways to work with, for and amoruj 
100 million non-Catholic Amer-
icans. He is a missionary to his own 
people —the American people. He 
utilizes modern techniques to ful-
fill his mission, is encouraged to 
call upon his own innate talents to 
help further his dedicated goal. 
• If the vital spark of serving God 
through man has been ignited in 
you, why not pursue an investiga-
tion of your life as a priest? The 
Paulist Fathers have developed an 
aptitude test for the modem man 
interested in devoting his life to 
God. This can be a vital instrument 
to help you make the most impor-
tant decision of your life. Write for 
it today. 
NATIONAL VOCATIONS DIRECTOR 
PAULIST FATHERS 
415 WEST 59t* STREET 
NEW YORK. N.Y. 10019 
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dent Congress Concert Commit-
tee, Vice-president of the Cadet 
Officers' Honors Club, and 
R O T C Battalion Commander 
Da r i d J . Fatek. sociology, is 
Editor of the Veritas, was Cowl 
Business Manager, and belongs 
to the Arts and Letter Society, 
a n d the Leonine Society. 
Paul C. Gianell i , Arts Honors 
humanities, is Student Congress 
President, Deputy Commander 
i n the R O T C , a member of the 
F r i a r s Club and Delta Epsilon 
S i g m a . 
K e n n e t h A . Gonzales, philoso-
p h y , is Dil lon Council , K. of C , 
A c t i v i t i e s C h a i r m a n . S p o r t s Car 
C l u b P r e s i d e n t , a n d a m e m b e r 
of the F r i a r s C l u b . 
P a u l W . H a r r i s , E n g l i s h , is 
C a p t a i n of t h e t r a c k t e a m , Cowl 
E x e c u t i r e E d i t o r , P r e s i d e n t of 
t h e S p i k e d S h o e C l u b , a m e m b e r 
o f t h e Veritas staff, a n d a n offi-
c e r i n t h e C a r o l a n C l u b . 
R i c h a r d P . K e l l a g h a n , p o l i t i -
c a l s c i ence , is S t u d e n t C o n g r e s s 
C o n c e r t C o m m i t t e e C o - c h a i r m a n , 
a n d a m e m b e r of t h e F r i a r s 
C l u b , a n d t h e S p r i n g W e e k e n d 
C o m m i t t e e . 
P e t e r C. K e n n e y , N T H b i o l o g y , 
is A l p h a E p s i l o n D e l t a P r e s i -
d e n t , B i g B r o t h e r s V i c e - p r e s i -
dent , a n d a m e m b e r of D e l t a 
E p s i l o n S i g m a a n d t h e F r i a r s 
C l u b . 
R a y m o n d J . L a g e u x , F r e n c h , 
is C a r o l a n C l u b P r e s i d e n t a n d a 
m e m b e r o f the F r i a r s C l u b . 
J o h n A . L a R o c c a , e c o n o m i c s , 
is Cowl C o p y E d i t o r , R O T C B r i -
gade C o m m a n d e r , a n d a m e m -
b e r o f D e l t a E p s i l o n S i g m a , a n d 
is a D i s t i n g u i s h e d M i l i t a r y S t u -
dent . 
G e r a l d G . M c C l u r e , e c o n o m i c s , 
i s E d i t o r - i n - C h i e f o f the Cowl, 
m e m b e r o f t h e S t u d e n t F a c u l t y 
B o a r d , a n d a f o r m e r m e m b e r 
of t h e P e r s h i n g R i f l e s . 
R i c h a r d A . M e t h i a , A r t s H o n -
ors E n g l i s h , i s M a n a g i n g E d i t o r 
of t h e C o w l , a m e m b e r o f t h e 
C o u n c i l f o r R e l i g i o u s A f f a i r s , 
t h e A r t s a n d L e t t e r s S o c i e t y , 
a n d D E S . 
J o h n M . M i n i c u c c i , b u s i n e s s 
a d m i n i s t r a t i o n , has b e e n S e n i o r 
Class President, is a 
Congress representative and a| 
of the Friars Club. 
S.C. Tutorial Program 
A Student Congress Tutorial 
Program will be r u n by a com-
mittee of six. T h e co-chairmen 
are James Slevin '67, Vice-F'res-
ldent of D E S , and Michael Doo-
dy '68, of the Student Congress. 
There are four additional mem-
bers on the committee, one from 
each class. 
The basic functions of the 
committee are: 
1. T o organize the tutors, 
drawing primarily from mem-
bers of the D E S . the Arts Hon-
ors Program and the Science 
Honors Program (NDH); 
2. T o send letters to all the 
faculty members informing them 
of the program and urging them 
to recommend to the commit-
tee students who need help; 
3. T o maintain office hours 
in the Dean's Complex on the 
second floor of Harkins H a l l . 
Monday through Friday , be-
tween 10:20 and 11:30, students 
needing help wi l l be able to 
come and receive the name of a 
tutor. 
Paul Giannell i . President of 
the Student Congress, expressed 
the hope that "as many stu-
dents as possible wil l avail them-
selves of this opportunity to re-
ceive tutorial help from their 
fellow students. T o me, a pro-
gram such as this should be an 
integral part of any academic 
community. " 
D a n d L Moynehan chemis-
try, is Carolan Club Vice-pres-
ident, and a member of the 
Friars Club, the Student Admin-1 
istration Board, and the Class | 
Ring Committee. 
Paul A . Pelletier. French , is] 
Pershing Rifles Commander, a ! 
member of the Cadet officers] 
Honors Club, Delta Epsi lon Sig-
ma, and is a Distinguished Mi l -
itary Student 
Phi l ip A . Saccocia. J r . , N I H 
chemistry, is a member of Delta 
Epsilon Sigma, A lpha Epsilon 
Delta, the Big Brothers, and the 
Albertus Magnus Club. 
A r t h u r E . Saurigne. biology, 
is a member of A E D , D E S . P h i 
Sigma T a u , and the Albertus 
Magnus Club. 
Richard F . Potenza, English, 
is Class Secretary, Friars Club 
President, and a member of the 
Arts and Letters Society, the 
St. Thomas More Club, and the 
Political Union. 
Dennis A . Savoie, biology, is 
Big Brothers President, a mem-
ber o f the Friars Club, the A l -
bertus Magnus Club, Delta E p -
silon Sigma and A l p h a Epsi lon 
Delta. 
Kenenth S. Shea, J r . , general 
studies, is Di l lon Club President, 
and a member of the Political 
Union and the Student A d m i n -
istration Board. 
James F . Slevin, Engl ish , is 
Vice-president o f D E S , a mem-
ber o f P h i Sigma T a u , a member 
of t h e Fr iars Club, and Co-chair-
man o f t h e Di l lon Club Tutorial 
Program. 
W i l l i a m F . Stenson, N I H bio-
logy, is a member o f the Big 
Brothers, A E D and D E S ; he was 
a member o f the G . E . College 
Bowl team. 
Daniel T . Walsh, English-edu-
cation, is Fr iars Club Vice-pres-
ident, and is a member of the 
Education Club. 
David F . Ward , humanities, is 
Student Congress Vice-president, 
and a member o f the Friars 
Club. 
Dennis A . Wentraub, Arts 
Honors-English, is President of 
D E S , Poetry Editor of the Alem-
bic, a member of P h i Sigma 
Tau, and was Captain of the 
G. E . College Bowl team. 
A lso selected were: 
K e v i n Byrnes— 
Charles H a d l o c k — 
James W a l k e r — 
On 
The 
Aisle 
By 1.. B R I C E P O R T E B '67 
Yes. Virginia . . . Providence 
College does have a glee club 
of which it can be justly proud, 
and this was proven last Sun-
day when the Proridence Col-
lege Glee Club joined with the 
Saint Francis Chorale of St. 
Francis Hospital for a Christmas 
concert in Harkins Hal l A u d i -
torium. 
The sixty men who comprise 
this fine ensemble finally proved 
to us what we have long suspect-
e d — a Providence College man 
can sing, and he can do it more 
than well. What made the cru-
cial difference that changed our 
dissatisfaction to approval? Gen-
eral improvement was obvious 
in the self-confidence with which 
they sang; but particular im-
provements, such as an unpre-
cedented control of intonation, 
more appropriate phrasing, p r e 
cise attacks and cuts, were in 
evidence throughout their work 
Grieg's "Brothers , Sing O n " 
was their best work; for the 
blending of voices and sections, 
control of dynamics and proper 
enunciation gave this piece 
enough of a professional touch 
as to make this a truly superla 
tive performance. We can be 
sure that the glee club has im-
proved substantially, for the 
quality of performance was of a 
sustained high quality through-
out the program. Each of the 
selections was probably more 
than just well done. 
A n especially brilliant high-
point in the program was " A u 
Clair de la L u n e . " A l l forces 
were at their best here: delicate 
blending of voices, subtle phras-
ing, and a surprisingly polished 
yet somber tonal quality made 
this one more than enjoyable— 
almost great. T h e impressive 
work of the baritone and bass 
sections and the accompanist, 
Brian Mullaney, make me want 
to drop the qualifying "almost . " 
Rest assured that you gave a 
superlative and well appreciated 
concert, but do not rest on your 
laurels—no matter how deserv-
ing and hard-won they may be. 
T h e Providence College Glee 
Club has mastered the funda-
mentals (this alone merits the 
lauds here), but it cannot stop 
there. Now that you have 
shown the worthiness of your 
resources, you must start to de-
relop and enhance them 
This can best be done by im-
proring the tonal quality The 
bass and baritone sections seem 
to hare a sufficient degree of 
resonance and warmth of tone, 
but the tenor sections need im-
provement. A crude analogy 
would be the difference between 
sounding like Montorani or 
sounding like the Fifth Regl 
ment of Scottish Fusilier Bag-
pipers. A tenor voice must 
sound brilliant but also rich in 
tonal color. 
The performance of " A m e r i c a 
The Beautiful " is a case in point 
The whole performance was 
" h a r d to take" in that the song 
was shouted rather than sung. 
The tenors were especially harsh 
sounding as they attempted to 
out-shout the baritones and 
basses. Of course, tonal quality 
and the other imperfection, in-
terpretation, are equally, if not 
more so, the responsibility of 
the directors. Songs are not 
just sung, they must be "inter-
preted. " 
A somewhat minor yet still 
disturbing factor was present at 
times throughout the concert I 
have purposely emphasized chor-
al balance, since the objective 
of such an ensemble is to per-
form as one musical Instrument; 
but all too often one voice will 
predominate a section. This en-
semble must sing as a quartet— 
one four voices—not as sixty in-
dependent virtuosi. 
T h e Providence Glee Club is 
an asset that has been neglected 
too long. Aside from the ob-
vious injustice of such small au-
diences, why are there so few 
performances of the glee club 
on campus? Surely the chap-
lain's office, the administration 
and some student organizations 
can offer the glee club numer-
ous opportunities to enhance re-
ligious, academic and social 
events. 
Frosh Basketball 
Tonight On 
WDOM 
MISS J A N I C E N 1 C A S T R O 
Secretary for M r . O 'Brien 
SCHOOL BLAZERS 
Available in Most Sizes 
285 Weybosset Street 
Providence, GA 1 -7625 
1 383 Warwick Ave. 
Warwick, HO 3-9191 
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F r o m T e a c h e r t o M i l l i o n a i r e 
L o u i s A . R . P i e r i , r a c o n t e u r , 
e n t r e p r e n e u r , c o n n o i s s e u r , has 
owned o u t r i g h t o r i n p a r t the 
B o s t o n C e l t i c s , H o l i d a y o n Ice , 
the R . I. Reds , the R . I. A u d i -
t o r i u m , a s u c c e s s f u l s tab le o f 
race horses , a n d 25,000 acres o f 
b l u e b e r r i e s . 
L o u P i e r i has lost t h o u s a n d s 
of d o l l a r s , but has m a d e h i m -
se l f a m i l l i o n a i r e . I n 1949, W a l -
ter A . B r o w n , o w n e r o f t h e B o s -
ton B r u i n s h o c k e y c l u b , a s k e d 
P i e r i to j o i n h i m i n a v e n t u r e 
to s t a r t a p r o f e s s i o n a l b a s k e t b a l l 
team to be c a l l e d t h e B o s t o n 
C e l t i c s . P i e r i , a l t h o u g h a p p r e -
h e n s i v e about p r o b a s k e t b a l l af-
ter l o s i n g $200,000 w i t h h i s o w n 
P r o v i d e n c e S t e a m r o l l e r q u i n t e t , 
w e n t a l o n g w i t h B r o w n , e a c h i n -
v e s t i n g $100,000. A f t e r t w o 
years , the c o m b i n e lost a g r a n d 
t o t a l o f o n e h a l f m i l l i o n d o l l a r s . 
P i e r i lost a l m o s t t h a t m u c h h i m -
se l f over a p e r i o d o f f ive years . 
T h e y p e r s i s t e d a n d t h i n g s 
t u r n e d f o r t h e be t te r . T h e C e l -
t ics b e c a m e one o f t h e greates t 
c o n t i n g e n t s i n t h e h i s t o r y o f a l l 
spor t s a n d P i e r i a n d M r . 
B r o w n ' s w i d o w s o l d t h e t e a m f o r 
three m i l l i o n d o l l a r s to the J a -
cob R u p p e r t B r e w i n g C o . 
I n 1937, B r o w n , P i e r i , a n d 
J o h n H . H a r r i s , t h e n o w n e r of 
the P i t t s b u r g h H o r n e t s h o c k e y 
c l u b , l a u n c h e d a n e w v e n t u r e , 
one that b e c a m e k n o w n the 
w o r l d o v e r as the greatest show 
o n i ce , the Ice C a p a d e s . T h e 
Ice C a p a d e s , the most e x p e n s i v e 
t h e a t r i c a l p r o d u c t i o n i n t h e 
w o r l d w i t h a n n u a l expenses ex-
c e e d i n g one m i l l i o n d o l l a r s , was 
s o l d t h r e e years ago by P i e r e , 
B r o w n , H a r r i s , a n d t h r e e o t h e r 
p a r t n e r s f o r s i x m i l l i o n d o l l a r s . 
A l l t h i s i s q u i t e a m a z i n g con -
s i d e r i n g t h a t P i e r i n e v e r t h o u g h t 
he w o u l d be a n y t h i n g m o r e t h a n 
a s c i e n c e t e a c h e r a n d a coach 
u n t i l he was 30 y e a r s o l d . 
A f t e r b e i n g g r a d u a t e d f r o m 
D e a n A c a d e m y i n F r a n k l i n , 
M a s s . , P i e r i r e c e i v e d h i s P h . B . 
at B r o w n U n i v e r s i t y i n 1920. A t 
B r o w n he p l a y e d f o o t b a l l , or-
g a n i z e d , m a n a g e d , c oached , a n d 
c a p t a i n e d b a s k e t b a l l , a n d p l a y e d 
b a s e b a l l . L a t e r P i e r i t a u g h t at 
B r o w n w h i l e s t u d y i n g f o r h i s 
M a s t e r s D e g r e e i n Sc ience . 
N e x t h e w e n t to R u t g e r s P r e p 
w h e r e he t a u g h t a n d coached 
f o r t w o years . H i s last teach-
i n g j o b was a f ive-year s t i n t at 
C e n t r a l F a l l s H i g h , w h e r e 
a g a i n he also c oached t h r e e 
sports . 
W h i l e he was at C e n t r a l F a l l s 
h i g h i n the 20s, the R . I. I n t e r -
s cho las t i c L e a g u e c o m p r i s e d 
o n l y e i g h t schools , w h i l e the 
o t h e r 20 schools w e r e l e f t o u t i n 
t h e c o l d . P i e r i o r g a n i z e d these 
schoo ls i n t o the R . I. In ters cho -
l a s r i c C o n f e r e n c e , w h i c h l a t e r 
m e r g e d w i t h the I n t e r s c h o l a s t i c 
L e a g u e . A t that t i m e , P i e r i o r -
g a n i z e d a l l t h e teams i n t h e 
state i n t o leagues f o r each spor t , 
a n a l i g n m e n t t h a t r e m a i n s to 
th i s day . 
O n e day, out of the c l e a r b l u e 
s k y , a B r o w n t rus tee a n d m e m -
b e r o f t h e A u d i t o r i u m B o a r d o i 
G o v e r n o r s , P a u l D e W o l f e , of-
f e r e d P i e r i t h e j o b as m a n a g e r 
of the R . I. A u d i t o r i u m . T h a t 
was 1929. T i m e s w e r e p r e t t y 
t o u g h f o r the i n e x p e r i e n c e d 
r o o k i e e x e c u t i v e d u r i n g the de-
p r e s s i o n , but he k e p t h is head 
above w a t e r a n d i n 1934 p u r -
chased 2 5 % of the A u d i t o r i u m 
a n d t h e R e d s h o c k e y c l u b . I n 
1938, he b o u g h t the e n t i r e oper -
a t i o n . 
I t was about that t i m e the Ice 
C a p a d e s v e n t u r e p o p p e d up . T h e 
show became so b i g that a sec-
ond was f o r m e d , H o l i d a y o n lee , 
a n d l a t e r a t h i r d , Ice Capades 
I n t e r n a t i o n a l . F o r 25 years , 
P i e r i was s e c r e t a r y o f the o r g a n -
i z a t i o n . T h i n g s w e r e not a lways 
roseate f o r the i ce shows, espe-
c i a l l y d u r i n g the w a r years 
w h e n t h e r e was a p r e m i u m on 
m a l e s k a t e r s . A t the t i m e , the 
cast c o n s i s t e d o f 98 g i r l s a n d 
s i x boys. 
S i n c e the la te 30s, P i e r i h a d 
suggested the i d e a o f a profes -
s i o n a l b a s k e t b a l l l eague . A f t e r 
Bold New Breed by 
-ARROW-
The authentic, traditional, 
classic, conservative button 
down. Very acceptable. 
The long points on this Arrow 
Decton Oxford are just right. 
Anything less would ride up. 
Anything more would give you too 
much rol l . Tapered to a T. 
"Sanforized-Plus", in a wash and 
wear that goes past midnight 
w i t h o u t a wrinkle. 
Available in white and blue. $7.00 
1 0 0 % cotton Oxford stripes. $5.00 
10 years t r y i n g to conv ince any-
one, P i e r i a b a n d o n e d the idea 
I n 1946, however , W a l t e r B r o w n 
c a l l e d P i e r i to a m e e t i n g i n N e w 
Y o r k to start the N a t i o n a l Bas -
k e t b a l l A s s o c i a t i o n . I n the f irst 
year , there were 15 teams, most 
of w h i c h w e n t b r o k e . A f t e r the 
1948 season, P i e r i d r o p p e d out 
of the league, w h i c h d i d not 
have a n o w n e r i n the b lack . 
T h e f o l l o w i n g year , B r o w n 
u r g e d P i e r i to j o i n h i m i n oper-
a t i n g the C e l t i c s . P i e r i s a i d he 
w o u l d i f a - l i t t l e - k n o w n coach 
n a m e d R e d A u e r b a c h r a n t h e 
t e a m a n d a g a n g l y k i d n a m e d 
E d M c C a u l e y was on the t e a m . 
B r o w n got t h e m bo th a n d the 
C e l t i c s w e r e o n t h e r o a d . N o t 
the r o a d to success i m m e d i a t e l y , 
however . T h e y lost a f o r t u n e i n 
t w o years . 
C o n t i n u e d next w e e k ; P i e r i 
gets C o u s y i n a hat a n d t h e 
d y n a s t y s tarts , 
Medical Film Shown at P.C. 
T h e s tudents of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e t u r n e d o u t i n v e r y l a r g e 
n u m b e r s las t M o n d a y n i g h t to 
see a h i g h l y r e c o m m e n d e d f i l m 
o n v e n e r e a l d isease , p r e s e n t e d 
b y the S t u d e n t H e a l t h A s s o c i a -
t i o n . 
A c c o r d i n g t o D r . E d w i n B . 
O ' R e i l l y , v e n e r e a l d isease , w h i c h 
was n e a r l y e x t i n c t a f te r W o r l d 
W a r I I , is b e g i n n i n g to become 
i p r o b l e m a g a i n , e s p e c i a l l y 
a m o n g y o u n g peop le . H e s a i d 
th is was p r o b a b l y d u e to the 
lack of c o n c e r n about i t , be-
cause of i ts r e l a t i v e ease of c u r e 
s ince the d i s c o v e r y of p e n i c i l l i n . 
T h e p u r p o s e of t h e f i l m , ac-
c o r d i n g to F a t h e r W a d e , w h o 
'Save the i n t r o d u c t i o n , was f o r 
i n f o r m a t i o n a n d e d u c a t i o n . 
" T h e m o r a l aspects of the dis -
ease are not to be d i s c u s s e d 
h e r e , " he s ta ted . H e was cor -
r e c t i n h i s a n a l y s i s ; the f i l m 
was a c o m p l e t e l y c l i n i c a l d is -
cuss i on of the ef fects a n d the 
cures o f v e n e r e a l d isease . 
M a n y s tudents , w h o h a d b e e n 
a t t r a c t e d to v i e w the f i l m by 
the r e c o m m e n d a t i o n o n the R a y 
m o n d H a l l B u l l e t i n B o a r d a n d 
b y the a n n o u n c e m e n t s at mea ls , 
w e r e d i s a p p o i n t e d i n the f i l m ' s 
i r r e l e v a n c e to anyone b u t a b i -
o logy m a j o r . I f the f i l m ' s p u r -
pose was to shock the s tudents 
i n t o a v o i d i n g v e n e r e a l d isease , 
i t o n l y succeeded i n d i s g u s t i n g 
t h e m by its s o m e w h a t g ruesome 
p i c t u r e s . 
M a n y facts of v a l u a b l e i n t e r -
est to the average P . C . s t u d e n t 
w e r e d i s cussed i n the f i l m . F o r 
e x a m p l e , those w h o a t t e n d e d 
n o w k n o - " that 2,400,000 u n i t s 
of p e n i c i l l i n are necessary to 
c u r e e a r l y , p r i m a r y s y p h i l i s . A 
c a r e f u l l i s t e n e r m a y r e m e m b e r 
the f o u r k i n d s of n o n - s y p h i l i c 
v e n e r e a l d isease . 
T h e f i l m was a good c l i n i c a l 
s t u d y of the p r o b l e m of v e n e r e -
a l disease, b u t i t was r a t h e r i r -
r e l e v a n t to most of the s tudents 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e . I t w o u l d 
be w e l l i f those l e c tures w h i c h 
p e r t a i n to the students i n g e n -
e r a l , h a v i n g to d o w i t h s o c i a l 
a n d m o r a l p r o b l e m s , w e r e as 
w e l l - p u b l i c i z e d a n d as wel l -a t -
t e n d e d as was t h i s f i l m . 
T h e f i l m w i l l be s h o w n a g a i n 
t h i s a f t e r n o o n at 2:30 p . m . i n 
H a r k i n s H a l l . 
Statement of Policy: 
Let it at this time be known that the executive 
board of the John J. Dillon Club of Providence 
College states its position on the much discussed, 
current subject of student drinking and conduct. 
I. Dr inking 
Whereas there are sometimes facilities to 
obtain alcoholic beverages at all the club's activi-
ties, the executive board states that it will not be 
held responsible for the sale of alcoholic beverages 
to any student at an activity. Full responsibility 
for any unlawful selling, buying, and consuming of 
alcoholic beverages will be born by the student in-
volved and the management of the establishment. 
I I . Conduct 
Whereas the Dillon Club holds social activi-
ties for the enjoyment and relaxation of its mem-
bers, the club retains the right to revoke admittance 
or to expel cooperatively or forcibly, any person 
or persons whose conduct will jeopardize the activ-
ity and subsequently injure the club. Anyone sus-
pended from an activity will have the opportunity 
to discuss the situation with the executive board. 
This statement of policy is not made to lessen 
the enjoyment of the club's activities, but to in-
form all participants of the responsibilities. 
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Holiday Dance Plans 
D i l l o n C l u b P r e s i d e n t K e n -
n e t h S h e a has a n n o u n c e d that 
the C l u b w i l l h o l d a C h r i s t m a s 
D a n c e S a t u r d a y e v e n i n g , De-
c e m b e r 10 at the D i l l o n C o u n 
c i l K n i g h t s of C o l u m b u s i n 
N o r t h P r o v i d e n c e . 
T h e d a n c e i s o p e n to a 
l i m i t e d n u m b e r of D i l l o n C l u b 
m e m b e r s at $4 p e r t i c k e t . I n -
c l u d e d i n the p r i c e of the t i c k e t 
is a buf fe t d i n n e r . 
T h e d a n c e , the h i g h l i g h t of 
D i l l o n C l u b s o c i a l a c t i v i t i e s f o r 
the semester , w i l l f e a t u r e the 
a p p e a r a n c e of S a n t a C l a u s . M r . 
C l a u s w i l l p r e s e n t e a c h m a l e 
guest w i t h a s p e c i a l s u r p r i s e 
g i f t . 
M u s i c w i l l be b y " T h e U n p r e -
d i c t a b l e s . " T h i s g r o u p has r e -
c e n t l y c o m p l e t e d a t o u r of the 
c o u n t r y w h i c h was h i g h l i g h t e d 
b y a n a p p e a r a n c e i n U n i o n 
C i t y , N e w J e r s e y . 
T i c k e t s a re a v a i l a b l e i n 
A l u m n i H a l l c a f e t e r i a f r o m 
9 :30 to 1:30 f r o m J o e P i l l a , 
Palumbo 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
e n v i s i o n e d c o n s u m e r s e r v i c e as 
t h e r o l e o f the g r o u p . 
" T h e r e a r e so m a n y d i f f e r e n t 
p r o d u c t s a v a i l a b l e , m a r k e d i n so 
m a n y d i f f e r e n t w a y s , t h a t t h e 
c h o i c e to t h e c o n s u m e r i s a l -
m o s t i n f i n i t e , " he o b s e r v e d . " I n 
some areas , t h e c o n s u m e r m a y 
become c o n f u s e d a n d at a loss 
as to h o w to m a k e a c h o i c e . 
" O u r o b j e c t i v e w i l l be to sup -
p l e m e n t a n d b r o a d e n p e o p l e ' s 
i n f o r m a t i o n about p r o d u c t s so 
t h e y w i l l h a v e a bas is f o r a n 
' n t r l l i g < ut cho i ce . A f t e r t h a t 
it s u p t o t h e m , " he s a i d . 
I n m a k i n g the a n n o u n c e m e n t , 
M r . Po l i r e ' e t r c s a i d t h a t M r . 
f a l u m b o ' s b a c k g r o u n d i n eco-
n o m i c s a n d h i s e x p e r i e n c e w i t h 
i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t i n P r o v i -
dence w i l l be e s p e c i a l l y e f fec -
t i v e because so m a n y of the 
p r o b l e m s the c o u n c i l expec t s to 
a t t a c k are e c o n o m i c . 
H e s a i d that M r . P a l u m b o 
w i l l p a r t i c i p a t e i n c o u n c i l p o l i -
cy m a k i n g , as w e l l as i n r u n -
n i n g the day to d a y o p e r a t i o n s . 
M r . P a l u m b o g r a d u a t e d f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 1950 a n d 
l a t e r r e c e i v e d h i s m a s t e r ' s de-
gree i n e c o n o m i c s f r o m B o s t o n 
C o l l e g e . 
dance c h a i r m a n , o r any m e m b e r 
of the D i l l o n C l u b E x e c u t i v e 
B o a r d . 
P r e s i d e n t S h e a requests that 
those s tudents w h o v o l u n t e e r e d 
o p a r t i c i p a t e i n the D i l l o n C l u b 
T u t o r i a l P r o g r a m b u t have not 
yet m e t t h e i m c o m m i t m e n t s 
p lease r e p o r t to the S t u d e n t A f -
f a i r s O f f i c e . M o r e v o l u n t e e r s 
are s t i l l needed a n d m a y s i g n 
u p i n t h e same o f f i ce . 
T h e r e c e n t l y h e l d " d e m o l i -
t i o n d e r b y , " w h i c h was s p o n -
s o r e d b y the D i l l o n C l u b n e t t e d 
a s i zeab le s u m . T h e m o n e y w i l l 
be t u r n e d o v e r to the P r o v i -
dence J o u r n a l C h r i s t m a s f u n d 
f o r n e e d y c h i l d r e n . T h e auto-
m o b i l e u s e d i n the u n d e r t a k i n g 
was d o n a t e d b y the f a t h e r o f 
M a r t i n M a d d e n , a m e m b e r of 
the D i l l o n C l u b . M r . M a d d e n is 
a n a u t o m o b i l e d e a l e r . 
F e b r u a r y 11, M a r c h 18, a n d 
A p r i l 15 h a v e b e e n set as dates 
u p o n w h i c h t h e D i l l o n C l u b w i l l 
h o l d i t s f u n c t i o n s d u r i n g t h e 
second s e m e s t e r . A s ye t i t has 
n o t b e e n d e c i d e d s p e c i f i c a l l y 
w h a t t h e v e n t s o n these dates 
w i l l be . T h e D i l l o n C l u b ' s a n -
n u a l m i x e r o n c a m p u s , w h i c h 
w i l l be o p e n to a l l s t u d e n t s , w i l l 
be h e l d o n M a y 19. 
C O M I N G T O 
M E W Y O R K ? 
• • M H S M M H H H H M H H f l H I H B 
Thanks from A.E.D. 
A l p h a E p s i l o n D e l t a , t h e p r e -
m e d i c a l h o n o r soc ie ty , w i s h e s to 
e x t e n d i t s t h a n k s t o those w h o 
d o n a t e d b l o o d l a s t W e d n e s d a y . 
T h e d r i v e , w h i c h n e t t e d o v e r 
125 p i n t s , r e p r e s e n t s t h e best 
r e s p o n s e A . E . D . has h a d to date . 
UAKE WILLIAM SLOANE HOUSE YMCA 
YOUR HEADQUARTERS IN N. Y. C. 
REASONABLE • COMFORTABLE • C0NVENIEN1 
S a v e m o n e y . G o f u r t h e r . S t a y 
longer . The W i l l i a m S l o a n e H o u s e 
YMCA h a s 1491 r o o m s a v a i l a b l e 
t o m e n , w o m e n a n d groups , sen -
s ib ly pr i ced at $ 3 . 1 5 - $ 4 . 6 0 s ing le ; 
$ 5 . 0 0 - $ 5 . 2 0 doub le . Rates inc lude 
YMCA m e m b e r s h i p . Enjoy c o n v e n -
ient t r a n s p o r t a t i o n to every th ing . 
Cof fee S h o p • Ca fe ter ia • L a u n d r y 
B a r b e r S h o p • C h e c k R o o m 
Ta i l o r • S i g h t s e e i n g • TV R o o m 
In fo rmat i on 
R E Q U E S T B O O K L E T [c] 
WILLIAM 
SLOANE 
HOUSE 
YMCA 
356 WEST 34lh St 
NEW YORK. N.Y. 10001 
OX 5-5133 
ON 34111 STREET -
1 BLOCK FROM 
PENN STATION 
• NOW COED! 
THE WORLD OF THE MIND 
Would you like to leorn things about your 
psyche that your psyche didn't know? How about 
entering the world of the mystique and the unex-
plored? LSD, The Kinsey Report, Neurosis, Psycho-
sis, Frigidity, Sex. All will be dealt with in the 
coming discussions and lectures which your new 
Psych Club will undertake. Interested? If you're 
not, you may find that one of the topics under ex-
amination is you. So come to the first gig, seance, 
whatever you want to call it Thursday night, Decem-
ber 8, at 7:00 in the Guild Room or we'll levitate 
you out of existence! 
It's trade-in time 
for tired old myths. 
Like the one about business. Especially 
big business. That it is beyond the rugged 
individualist's wildest daydream to enter 
this holy of holies because he'll lose some-
thing that's very sacred — like his inde-
pendence. 
Sure, it can happen. If a guy or gal 
wants to hide, or just get by, or not accept 
responsibility, or challenges. 
We're not omniscient enough or stupid 
enough to speak for all business, but at a 
company like Western Electric , bright 
ideas are not only welcome, they are en-
couraged. A n d no door is shut. Create a 
little stir, go ahead, upset an old apple-
cart (we replace shibboleths at a terrific 
pace — we have to as manufacturing and 
supply unit of the Bell System - in order 
to provide your Bell telephone company 
with equipment it needs to serve you.) 
There's an excitement in business. True, 
we're in it to make a profit, but working to 
find new and better ways to make things 
that help people communicate is very re-
warding and satisfying. Did you ever hear 
these wry words of Oliver Wendell 
Holmes? "Never trust a generality — not 
even this one." 
That's how we feel about the generality 
that claims you'll just become a little cog 
in a company like Western Electric. You 
might, of course, but if you consider your-
self an individual now, odds are 10 to 1 
that you'll keep your individuality. A n d 
cherish it. A n d watch it grow. Even at big, 
big Western Electric. 
You know, that's the only way we'd 
want you to feel. If you feel like coming 
in with us. 
fm) Western Electric 
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HASKIN'S REXALL PHARMACY 
895 SMITH STREET Providence, R I. 
"YOUR PRESCRIPTION C E N T E R " 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S ON D U T Y 
— W E DELIVER — 
MAnning 1-3668 OPEN SUNDAYS 
Junior Class Presents Ring Portrait 
SAME DAY SERVICE 
AIR WAY CLEANERS, Inc. 
I 
558 A D M I R A L S T R E E T 
( D i a g o n a l l y A c r o s s f r o m B r a d l e y ' s C a f e ) 
I 
SLACKS AND JACKET 
Any combination of the two for $1.25 
J Shirts — 4 or more W° E A C H ^ 
R O T C U N I F O R M S $1.10 — H A T S F R E E 
8 a jn . - 6 p j n . Mon. • F r L 8 a.m. • 5 p.m. on Sat. 
Free minor repairs 
P e t e r G a l l o g l y , j u n i o r c lass p r e s i d e n t , p o i n t s out the s y m -
b o l i s m i n p a i n t i n g p r e s e n t e d to F a t h e r H a a s ( r i g h t ) as J a m e s 
V i g n e a u , c o - c h a i r m a n of t h e j u n i o r r i n g c o m m i t t e e , l o o k s o n . 
— C O W L f o t o by F R E D L U M B 
Even When She Answers, He Still Gets the Busy Signal. 
DEAR REB: 
Lately, every time I call my girl, she's either "not in" or "not inter-
. ested." Last week I called her 23 times and couldn't even make a 
coffee date. The trouble started when she started dating a guy 
who owns a Dodge Coronet. N o w she goes to parties with him, 
dances, football games, etc. Do you think I should call her again, 
or should I forget her and break her heart? 
B A D C O N N E C T I O N S 
• S M I 
DEAR B A D C O N N E C T I O N S : 
I think your next call should be to your Dodge Dealer. Then make 
a date to see the '67 Coronet, the car that's breaking hearts all 
over America. You'll find that its good looks are pretty hard to 
resist. Now, before you break your girl's heart, give her another 
break. Ask her to go for a ride in your new Coronet. I think she'll 
get the signal. 
Here's the heartbreaker. . .'67 Dodge Coronet 500. A campus favorite with its great new looks, ride, 
and list of extras that are standard. Like bucket seats with either a companion seat in the middle or a 
center console. Plush carpeting. Padded instrument panel. Padded sun visors. Seat belts, front and 
rear. A choice of Six or V8 models. And lots more. So get with '67 Dodge Coronet and get busy. 
D O D G E D I V I S I O N CHRYSLER 
W 1 MOTORS CORPORATION 
IIOIUrB BEVEL!JOB OPEKATION * 
A n o i l p a i n t i n g d e p i c t i n g 
s y m b o l i c e l ements of the j u n i o r 
c lass r i n g has been p r e s e n t e d to 
the Very ' R e v . W i l l i a m P a u l 
H a a s , p r e s i d e n t o f the co l lege . 
P e t e r G a l l o g l y , c lass p res ident , 
a n d J a m e s V i g n e a u , c o - c h a i r m a n 
of the r i n g c o m m i t t e e , m a d e the 
p r e s e n t a t i o n r e c e n t l y i n a c l osed 
c e r e m o n y i n F a t h e r H a a s ' office. 
P a i n t e d by J o h n L u i n i of the 
art d e p a r t m e n t of the Dieges & 
C l u s t C o m p a n y , m a n u f a c t u r e r s 
of the class r i n g , the p a i n t i n g 
f ea tures the y o u n g s c u l p t u r e d 
F r i a r ' s head , -the m o d e r n t o r c h 
w i t h flame shaped l i k e the n u m -
ber 50 ( r e p r e s e n t i n g the class 
as the fiftieth to be g r a d u a t e d 
f r o m P . C . ) a n d the n u m b e r 1968 
above the t o r c h . 
T h e p i c t u r e was p r e s e n t e d to 
F a t h e r H a a s , a n art e n t h u s i a s t 
a n d p a i n t e r o f m a n y w o r k s , " i n 
a p p r e c i a t i o n , " M r . V i g n e a u s a i d . 
M r . L u i n i w i l l donate h is pay-
m e n t f o r the w o r k to a c h a r -
i t a b l e agency. 
Mr. Purich 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
of A d m i s s i o n s O f f i c e r s a n d R e g -
i s t r a r s . T h i s w a s the f i r s t t i m e 
that a r e l i g i o u s h a d h e l d t h i s 
post. A t P r o v i d e n c e , he f o r m e r -
l y s e r v e d o n the C o m m i t t e e of 
S t u d i e s , a n d is p r e s e n t l y o n the 
A r t s H o n o r s C o m m i t t e e a n d is 
t h e m o d e r a t o r of T h e t a C h a p t e r 
of D e l t a E p s i l o n S i g m a . 
A l t h o u g h he is no l o n g e r D i -
r e c t o r o f A d m i s s i o n s , F a t h e r 
G a r d n e r w i l l r e m a i n on the 
C o m m i t t e e of A d m i s s i o n to 
s h o w t h a t he has a c o n t i n u i n g 
i n t e r e s t i n co l lege a c t i v i t y . 
Frosh Basketball . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
W a l t V i o l a n d a n d G a r y M c K e n -
n a c o m b i n e d f o r a n u m b e r of 
steals that f o r c e d A s s u m p t i o n 
to g a m b l e o n t h e i r shots. 
G e r r y M c N a i r p a c e d the F r i a r 
a t tack w i t h 18 po in t s . H e was 
c l ose ly f o l l o w e d b y C r a i g C a l -
l e n , w h o h a d 17 p o i n t s f o r the 
e v e n i n g . C o a c h B i l l O ' C o n n o r 
e m p t i e d the b e n c h la te i n the 
game. T h e v i c t o r y not o n l y 
m a r k e d a f i r s t f o r the F r i a r 
y e a r l i n g s b u t also t h e i n i t i a l 
w i n f o r the n e w l y a p p o i n t e d 
m e n t o r . 
WANTED: 
STUDENT REP 
FOR NEW 
MAJOR SKI AREA 
Must be a skier. Will act 
as ski area representa-
tive, handling promo-
tional activities at school 
and in town, in return 
for free season's lift 
pass. Contact Ed Siegel, 
W a t e r v i l l e C o . , Inc., 
Waterville Valley, New 
Hampshire 03223. Tel. 
(603) 726-8911. 
waterville 
valley 
N E W 
H A M P S H I R E 
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Peace Corps on Campus 
N e x t w e e k P r o v i d e n c e C o l -
l ege w i l l be a r e c r u i t i n g s t a t i o n 
of t h e P e a c e C o r p s . T h r e e 
o o r s p s m e n f r o m N e w Y o r k w i l l 
be o n c a m p u s c o n d u c t i n g i n t e r -
v i e w s w i t h i n t e r e s t e d s tudents 
a n d p a r t i c i p a t i n g i n t h e p a n e l 
d i s c u s s i o n s a n d e x p l a n a t i o n s o f 
t h e m o d e r n f o r e i g n s e r v i c e . T h e 
r e c r u i t i n g sess i on w i l l l as t f r o m 
M o n d a y m o r n i n g to W e d n e s d a y 
a f t e r n o o n ( D e c . 12-14) w i t h p r o -
g r a m s p l a n n e d c o n t i n u a l l y 
t h r o u g h t h e t h r e e days . 
F r o m 9 a .m. to 5 p . m . o n M o n -
d a y a n d T u e s d a y a n d f r o m 9 to 
12 a .m. o n W e d n e s d a y , an i n -
f o r m a t i o n b o o t h w i l l be o p e n 
i n A l u m n i H a l l w h e r e the v o l -
u n t e e r r e c r u i t e r s w i l l i n d i v i d u a l -
l y c o n f e r w i t h s tudents . A t the 
b o o t h s t u d e n t s w i l l be a b l e to 
r e g i s t e r f o r t h e P e a c e C o r p s test 
w h i c h w i l l be g i v e n W e d n e s d a y 
a f t e r n o o n a f t e r t h e c o n v o c a t i o n . 
O n M o n d a y n i g h t t h e r e w i l l 
be a c o n v o c a t i o n i n A q u i n a s 
H a l l at 8:00. F r . H a a s w i l l p r e -
s ide at a p a n e l d i s c u s s i o n , a n d 
the r e c r u i t e r s w i l l r e c o u n t t h e i r 
e x p e r i e n c e s i n t h e s e r v i c e ( a l l 
have been overseas ) w i t h the 
v i s u a l a ids o f m o v i e s a n d s l ides . 
O n T u e s d a y at 8 p . m . , t h e r e 
w i l l m e a n o t h e r r a l l y i n A q u i -
nas, w h e r e m o r e i n f o r m a t i o n 
c a n be o b t a i n e d a n d q u e s t i o n s 
c a n be a n s w e r e d . F i n a l l y , o n 
W e d n e s d a y t h e d r i v e w i l l c on -
c l u d e w i t h a c o n v o c a t i o n i n H a r -
k i n s H a l l at 2 p . m . A f t e r th i s 
final s e ss i on t h e test w i l l be ad -
m i n i s t e r e d . 
T h e r e c r u i t e r s w i l l be v o l u n -
teers w h o h a v e j u s t a r r i v e d 
b a c k f r o m a s s i g n m e n t s a b r o a d . 
P a t r i c i a E b e r t , a s o c i a l s t u d i e s 
m a j o r f r o m S a n D i e g o , t a u g h t 
h e a l t h c lasses i n B r a z i l f o r t w o 
y e a r s w h i l e J a m e s C a w l e y , a 
f o o t b a l l p l a y e r f r o m C o n n e c t i c u t , 
i n s t r u c t e d e l e m e n t a r y a t h l e t i c 
c lasses i n V e n e z u e l a . S i g n e 
W o o d , a n o t h e r W e s t C o a s t g i r l 
w h o was e d u c a t e d at t h e U n i -
v e r s i t y o f D e n v e r , w o r k e d o n the 
o t h e r s i d e o f t h e g l o b e as a 
l i b r a r i a n i n I r a n . N o w t h e t h r e e 
are c o m b i n i n g t h e i r e x p e r i e n c e s 
i n one o f t h e C o r p s u n c e a s i n g 
d r i v e s f o r c o l l e g e v o l u n t e e r s . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e r a n k s 
t h i r d a m o n g R h o d e I s l a n d ' s c o l -
l eges a n d u n i v e r s i t i e s i n t h e 
n u m b e r of a s s i g n m e n t s t h a t 
h a v e b e e n o r a r e overseas . G r a d -
uates h a v e s e r v e d i n a l l t h r e e 
c o n t i n e n t s s e r v e d b y t h e P e a c e 
C o r p s s i n c e a l m o s t t h e C o r p s ' 
i n c e p t i o n a b o u t five y e a r s ago. 
T h e C l a s s o f 1966 has t w o v o l -
u n t e e r s , C h r i s t o p h e r D o d d a n d 
S a l v a t o r e F e d e r i c i , b o t h of 
w h o m a r e i n t r a i n i n g n o w . 
M r . R i c h a r d D e a s y i s t h e 
P e a c e C o r p s r e p r e s e n t a t i v e o n 
c a m p u s a n d t h e o r g a n i z e r o f a l l 
of t h e e v e n t s f o r t h i s r e c r u i t -
i n g sess ion . H e s a i d t h a t P C is 
p r i v i l e g e d to h a v e t h e r e c r u i t e r s 
c o m e so e a r l y i n t h e y e a r , b u t 
h e w a r n e d t h a t i t m i g h t b e t h e 
l a s t t i m e t h i s y e a r i f t h e r e -
sponse i s p o o r . 
Yuletide Party 
T h e a n n u a l C a r o l a n C l u b 
C h r i s t m a s p a r t y w i l l be h e l d on 
D e c e m b e r 12 i n S t e p h e n H a l l 
l o u n g e . T h e h o l i d a y f e s t i v i t i e s 
w i l l b e g i n at 9:00 p . m . T h e 
a f f a i r w i l l f e a t u r e a m a t e u r e n -
t e r t a i n m e n t a n d s k i t s p r e s e n t e d 
b y C a r o l a n C l u b m e m b e r s . 
I n c h a r g e of t h e y u l e t i d e 
p r o g r a m are B i l l B e n n e t t , M i k e 
S h e e h a n , D i c k S t o l t z , t h e t h r e e 
S e n i o r c lass C . C . r e p r e s e n t a -
t i v e s . D u r i n g t h e p a r t y t w o 
a w a r d s of $5 e a c h w i l l be p r e -
s e n t e d to t h e w i n n e r s o f t h e 
C h r i s t m a s D e c o r a t i o n contes t . 
T h e r e a r e s t i l l o p e n i n g s f o r 
i n t e r e s t e d m e m b e r s to p a r t i c i -
pa te i n t h e t a l e n t p o r t i o n of 
t h e event . T h e y s h o u l d c o n -
tac t one of t h e t h r e e S e n i o r 
C . C . r e p r e s e n t a t i v e s p r i o r to the 
p r a c t i c e r e h e r s a l o n S u n d a y , D e -
c e m b e r 10. T h o s e m e m b e r s 
w i s h i n g to c o m p e t e i n t h e Y u l e -
t i d e D e c o r a t i o n C o n t e s t m a y 
Dr. J. Breen Speak 
T h e r e w i l l be a meeting on 
g r a d u a t e s choo l s i n Business 
today at 1:30 i n room B l ( A n -
t o n i n u s ) . 
D r . J . B r e e n w i l l s u r v e y grad-
uate s c h o o l r e q u i r e m e n t s and 
w i l l a t t e m p t t o a n s w e r questions 
o f t e n a s k e d by s t u d e n t s think-
i n g about g r a d u a t e schoo ls i n 
B u s i n e s s . 
F a c u l t y m e m b e r s w h o have at-
t e n d e d g r a d u a t e s choo l s of busi-
ness w i l l be p r e s e n t to answer 
q u e s t i o n s . 
A l l s t u d e n t s a r e i n v i t e d . 
r e g i s t e r w i t h C a r m e n M e l e 307 
M c D e r m o t t . T h e r u l e s govern-
i n g t h e c o m p e t i t i o n i n th is con-
test a r e pos ted o n t h e b u l l e t i n 
b o a r d i n t h e R a y m o n d Hall 
c a f e t e r i a . 
B e s i d e s the C h r i s t m a s e n t e r 
t a i n m e n t , t h e r e w i l l be f ree re-
f r e s h m e n t s f o r a l l . A d m i s s i o n 
to the p a r t y i s f r ee w i t h the 
C a r o l a n C l u b i d e n t i f c a t i o n card. 
You can be sure if it's Westinghouse (W) 
We asked Westinghouse 
to send us study aids 
for serious students. 
So what did they 
send us? 
Portable phonographs! 
Pint sized tape recorders! 
Clock radios that wake 
you up to frug music! 
Study aids? 
1. This is a 10 pound battery operated or 
plug in portable phonograph. It's the new 
Westinghouse Solid State, 4-speed auto-
matic. Plays anything, anywhere: lan-
guage records at jam sessions. Or the 
Frug at cram sessions. Some study aid! 
Model 1 3 5 A C - $ 5 9 . 9 5 . 
2. For the student who has nothing: a 
high intensity lamp, a clock and a radio 
all in one. The alarm gizmo works with a 
buzzer or the radio. The lamp is dandy 
for needlepoint. And the clock keeps 
time. Its name is Lumina. Model 974XL— 
$49.95. 
3. You too can be a secret agent with 
this battery powered, highly portable tape 
recorder. It has an uncanny stow-away 
mike that makes it indispensable for 
those eight o'clocks when note taking is a 
physical and mental impossibility. Model 
2 7 R l - $ 2 9 . 9 5 . 
4. The Westinghouse Space Maker Clock 
Radio was designed for the average enor-
mous college room. It's only 7 inches 
wide, fits on a cluttered night table and 
gets you up to music, or a heartbreaking 
buzzer. Model 2 1 5 L 5 - $ 2 3 . 9 5 . 
5. This is a tiny travel alarm clock-radio 
that folds up flat and fits into an over 
stuffed suitcase. And just so you'll never 
miss it, it has a metal plate for your ini-
tials or name. It's the ideal study aid to 
take home for the holidays. Model 968PL 
- $ 2 9 . 9 5 . 
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Fried's Fearless Forecasts 
(Editor's note: Having just completed an astoundinq 
season of predicttng football games— a.796 percentage 
Fearless Fried has gone into semi-retirement But do 
not fear because this will not be the end of our intrepid 
reporter. He will appear from time to time with com-
ments and clairvoyance on the basketball scene as in 
this week's issue.) 
I n M a r c h o f 1963 l i t t l e L o y o l a o f C h i c a g o s t a r t l e d the 
b a s k e t b a l l w o r l d b y u p s e t t i n g C I N C I N N A T I ' S B e a r c a t s i n 
the N C A A finals. L a s t y e a r the eyes o f T e x a s w e r e o n a 
T E X A S W E S T E R N c l u b , w h i c h f a i l e d to a p p e a r i n the p r e 
season po l l s . T E X A S W E S T E R N ' S o p p o n e n t in the finals 
1 w a s " R u P P i s R u n t s " — a K E N T U C K Y " 5 " w h i c h was sup-
3 pose to be i n a r e b u i l d i n g year . W h e r e were t h e p e r e n n i a l 
| p o w erhou ses , U C L A , M I C H I G A N a n d D U K E ? 
1966-67 i s s u p p o s e d to be the y e a r of U C L A and L e w 
A l c i n d o r . T h e e x p e r t s b r e a t h e d easy S a t u r d a y n i g h t as 
b i g L e w p o u r e d i n 56 p o i n t s to l e a d the t a l e n t e d U C L A N s 
past U S C . B u t i f t h e B r u i n s are to c a p t h e t i t l e ( w h i c h is 
h i g h l y p r o b a b l e ) t h e y w i l l h a v e to a v o i d that one b i g upset, 
| w h i c h seems t o p l a g u e t h e pre -season f a v o r i t e s V I R G I N I A 
T E C H t a u g h t h i g h l y f a v o r e d D u k e t h a t v e r y l esson a few 
n i g h t s ago. U C L A has all the guns , b u t t h e y m u s t use 
t h e i r a m m u n i t i o n w i s e l y i f t h e y a r e to c a p t u r e t h e i r t h i r d 
n a t i o n a l c r o w n i n f o u r y e a r s . K e e p t h i s date i n m i n d -
J a n . 28, at C h i c a g o S t a d i u m — U C L A vs . L O Y O L A of C h i -
cago. I f I w e r e a b e t t i n g m a n . . . 
T E X A S W E S T E R N w i l l soon k n o w t h e m e a n i n g of the 
s a y i n g " u n e a s y l i e s t h e h e a d that w e a r s the c r o w n . " E v e r y -
one w i l l be s h o o t i n g at t h e M i n e r s . H O U S T O N ' S C o u g a r s 
S c o u l d h i t t h e b u l l s e y e , b u t look for t h e M i n e r s t o h o l d o n 
| to t h e i r r e p u t a t i o n — i f n o t t h e i r c r o w n . 
D U K E i s t h e pre -season f a v o r i t e to r e p r e s e n t the E a s t 
i n he N C A A , b u t D A V I D S O N ' S W i l d c a t s a r e r e a d y to c l a w 
t h e i r w a y to t h e r e c o g n i t i o n w h i c h has e s c a p e d t h e m in re-
cent c a m p a i g n s . T h e W i l d c a t s a r e b u i l t l i k e t rees , w i t h 
R o d n e y K n o w l e s 6 ' 9 " and T o m Y o u n g d a l e 6 '10" t h e t a l l e s t 
of t h e t i m b e r . 
E v e r y n e w season b r i n g s w i t h it a Cinderella t e a m . 
T h i s y e a r i t l o o k s l i k e an i n d e p e n d e n t — D A Y T O N . T h e 
F l y e r s a r e one of t h e s m a l l e s t c l u b s i n t h e c o u n t r y , b u t a l so 
one o f t h e q u i c k e s t . T h e y a r e l e d b y t h e i r 6 '4 " A l l - A m e r i -
c a n c a n d i d a t e , D o n M a y . G a z i n g at my c r y s t a l ball I see 
the F l y e r s u p s e t t i n g highly r a n k e d L o u i s v i l l e o n D e c . 17. 
I see U C L A , D A V I D S O N , T E X A S W E S T E R N , a n d D A Y -
T O N f i g h t i n g it o u t i n t h e c h a m p i o n s h i p r o u n d of the 
N C A A . T h e C h a m p i o n ? O n l y a f o o l w o u l d be t a g a i n s t 
U C L A ' s s t a r - s t u d d e d B r u i n s . B u t w i s e m e n r a r e l y c o l l e c t 
t h e c h i p s . 
F E A R L E S S F R I E D ' S P R E S E A S O N A L L - A M E R I C A N S 
F i r s t T e a m 
J i m W a l k e r — P r o v i d e n c e 
W e s l e y U n s e l d — L o u i s v i l l e 
E l v i n H a y e s — H o u s t o n 
L e w A l c i n d o r — U C L A 
P a t R i l e y — K e n t u c k y 
S e c o n d T e a m 
L o u i s D a m p i e r — K e n t u c k y 
C l i f f A n d e r s o n — S t . J o s e p h ' s 
D o n M a y — D a y t o n 
B o b V e r g a — D u k e 
M e l D a n i e l s — N e w M e x i c o 
H o n o r a b l e M e n t i o n : H u b i e M a r s h a l l , L a S a l l e ; S o n n y 
3 D o v e , St . J o h n ' s ; S t e v e A d l e m a n , B C ; B i l l H e w i t t , U S C ; 
L u c i o u s A l l e n a n d M i k e W a r r e n , U C L A ; R o d K n o w l e s , D a -
v i d s o n ; J i m J o n e s , V i l l a n o v a ; B o b L e w i s , N o r t h C a r o l i n a ; 
5 D a v i d L a t t i n a n d B o b b y J o e H i l l , T e x a s W e s t e r n ; R o n W i d -
§ by , T e n n e s s e e ; J o J o W h i t e , K a n s a s . 
Comets Defeat Rockets'; 
Win First Annual Friar Bowl 
T h i s past S a t u r d a y a f t e r n o o n , 
t ie P r o v i d e n c e C o l l e g e Y o u t h 
( u i d a n c e o r g a n i z a t i o n ( P . C . b i g 
1 -others) s p o n s o r e d t h e first a n -
u a l F r i a r B o w l f o o t b a l l g a m e 
<; the O ' R o u r k e C h i l d r e n ' s C e n -
tff. T h e C u m b e r l a n d - L i n c o l n 
l o y s ' C l u b " C o m e t s " d e f e a t e d 
t i e O ' R o u r k e " R o c k e t s " b y a 
t :ore o f 38 t o 6. I n s p i t e o f 
t i e e x t r e m e l y c o l d w e a t h e r , a 
great m a n y p e o p l e t u r n e d out 
tor t h i s e v e n t . 
I n fac t , i t w a s t h i s fine p a r t i c -
ipat ion w h i c h c o n t r i b u t e d t o 
n a k e S a t u r d a y a h i g h l y success -
tol d a y at t h e C h i l d r e n ' s C e n t e r . 
I l any b i g b r o t h e r s c a m e t o h e l p 
announcer B o b F r i e d set u p t h e 
f e l d a n d r u n t h e g a m e ; t h e 
Levesque D r u m a n d B u g l e C o r p s 
j r o v i d e d e x c e l l e n t h a l f - t i m e en -
tertainment; t h e P . C . R O T C D e -
partment l o a n e d i t s P . A . s y s t e m 
tor a n n o u n c e m e n t o f t h e g a m e ; 
and, some P . C . s t u d e n t s b r o u g h t 
cates to j o i n w i t h C e n t e r c h e e r -
leaders i n s u p p o r t i n g t h e i r t e a m . 
In shor t , e v e r y o n e p i t c h e d i n to 
guarantee t h e success o f t h e 
game. 
S p e c i a l n o t i c e s h o u l d be g i v e n 
t o C o a c h J o h n C h a m p e a u a n d 
t h e o t h e r b i g b r o t h e r s w h o or -
g a n i z e d a n d c o a c h e d t h e C h i l -
d r e n ' s C e n t e r t e a m . T h e u n u s -
u a l d e g r e e o f i n t e r e s t a n d t e a m 
p r i d e e x h i b i t e d b y t h e C e n t e r ' s 
c h i l d r e n ( f o o t b a l l p l a y e r s a n d 
s p e c t a t o r s a l i k e ) i s e v i d e n c e o f 
t h e fine p e r f o r m a n c e o f t h e 
coaches . 
T h e f o o t b a l l e q u i p m e n t a n d 
u n i f o r m s w e r e d o n a t e d t o the 
C h i l d r e n ' s C e n t e r b y t h e P . C . 
b i g b r o t h e r s . T h r o u g h t h e r e -
c e n t C o c a - C o l a b o t t l e cap d r i v e , 
t h e b i g b r o t h e r s w e r e a b l e to ob-
t a i n 11 f o o t b a l l s f o r u s e at the 
C e n t e r . 
T h e b i g b r o t h e r s a l so donat -
e d t h e F r i a r B o w l t r o p h y w h i c h 
was a w a r d e d to t h e C u m b e r l a n d -
L i n c o l n B o y s ' C l u b . T h e C h i l -
d r e n ' s C e n t e r t e a m w i l l f a ce the 
C . - L . B o y s ' C l u b t e a m o n c e 
a g a i n n e x t y e a r i n a n a t t e m p t 
to r e c o v e r t h i s t r o p h y . J u d g i n g 
f r o m t h e i n t e r e s t s h o w n last 
S a t u r d a y , n e x t y e a r ' s F r i a r B o w l 
is e a g e r l y a n t i c i p a t e d a n d p r o m -
ises to be j u s t as e x c i t i n g . 
Collection Change 
Announcement Made 
If f o o t b a l l is to be a r e a l i t y 
n e x t y e a r , o r ever at a l l , the 
students are g o i n g to have to 
organ ize , f i n a n c e , a n d r u n i t b y 
themse lves . A s f a r as f i n a n c i n g 
is c o n c e r n e d , the s tudents are 
a s k e d , as has p r e v i o u s l y a n -
n o u n c e d , to p ledge f i v e d o l -
l a r s o v e r a f i v e m o n t h p e r i o d . 
F i v e d o l l a r s i s a s u b s t a n t i a l 
a m o u n t , b u t i t is the o n l y w a y 
to f i e l d a t e a m n e x t year . 
A s f a r as the c o l l e c t i o n of the 
i n s t a l l m e n t s is c o n c e r n e d , sev-
e r a l p r o b l e m s have a r i s e n . E s -
p e c i a l l y d i f f i c u l t is the co l l ec -
t i o n of p a y m e n t s f r o m the day 
s t u d e n t s — d u e to poor c o m m u n i -
cat ions . T h e d o r m s tudents are 
e a s i l y access ib le f o r the p ledge 
c o l l e c t o r s , b u t n o t so f o r the 
day s tudents . It is i m p o s s i b l e 
f o r t h e c o l l e c t o r s to a p p r o a c h 
e a c h s t u d e n t i n d i v i d u a l l y . T o 
r e m e d y t h i s s i t u a t i o n w i t h day 
s tudents , p a y m e n t s w i l l be c o l -
l e c t e d d u r i n g the l u n c h per i ods 
(10 :45 -1 :15 ) s e v e r a l days a 
week , e v e r y week . T h e d o r m 
s tudents are asked t o m a k e 
t h e i r p a y m e n t s on the ass igned 
date , t h a t i s , the e i g h t h of the 
m o n t h . A m e m b e r of the foot-
b a l l c l u b w i l l be i n h a n d i n the 
c a f e t e r i a d u r i n g these h o u r s to 
accept t h e p ledges . 
Intramurals... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
w a r k s o n a b r i l l i a n t d e f e n s i v e 
u n i t . 
W h a t m a d e the '66 season so 
i n t e r e s t i n g was t h e n u m b e r o f 
teams t h a t r e m a i n e d i n c o n t e n -
t i o n right to t h e v e r y e n d . M e t 
" B " finished i n t h e r u n n e r - u p 
s lo t , a m e r e h a l f - g a m e b e h i n d 
t h e c h a m p s . T h e M e t s , t h e t e a m 
of d e s t i n y , w e r e not o n p a p e r , a 
second p l a c e b a l l c l u b . B u t t h e y 
h a d t h e u n c a n n y k n a c k o f get-
t i n g n u m e r o u s b r e a k s a n d t h e 
a b i l i t y t o p l a y as a w e l l - c o o r d i -
n a t e d a n d s p i r i t e d u n i t . I t was 
s p i r i t a n d d e t e r m i n a t i o n a lone 
t h a t e a r n e d t h e m a 12-12 t i e 
w i t h A l b e r t u s i n the f a m o u s 
m o o n l i g h t g a m e o f a m o n t h ago. 
T h e N e w H a v e n E l m s w e r e i n 
t h e t op spot m o s t o f the y e a r u n -
t i l A l b e r t u s k n o c k e d t h e m off, 
12-6. T h e E l m s w e r e l a t e r u p -
set b y W a t e r b u r y , 6-0, a n d 
d r o p p e d to t h i r d p lace . T h e 
N u t m e g g e r s h a d w e i g h t on b o t h 
l i n e s a n d p l e n t y of speed i n 
t h e i r b a c k f i e l d p e r s o n n e l . T h e 
h u b o f the o f f ens ive a t t a c k was 
q u a r t e r b a c k J a c k L o e h m a n n , 
w h i l e t h e i r i n t e r c e p t i v e - m i n d e d 
de fense w a s l e d b y s a f e t y m e n 
T o m G r e e n a n d O t t o G i o n e t t i . 
A l t h o u g h t h e W a t e r b u r y W o n -
ders , W e s t e r n M a s s . " A , " a n d 
the N e w H a v e n A c o r n s n e v e r 
l e d t h e l e a g u e , t h e y h a d t o be 
c o n s i d e r e d first r a t e c l u b s , cap-
a b l e o f g i v i n g t h e " b i g t h r e e " a 
b a t t l e at a n y t i m e . T h i s was 
e v i d e n c e d b y W e s t e r n M a s s ' 12-
12 t i e w i t h A l b e r t u s a n d the 
W o n d e r s ' c o n q u e s t o f t h e E l m s . 
A n d t o t h e less s u c c e s s f u l t e a m s , 
s u c h as t h e G l e e C l u b , W a t e r -
b u r y W i z a r d s , N e w J e r s e y B . , 
etc. , t h i s y e a r w i l l h a v e t o be 
c h a l k e d u p to e x p e r i e n c e . 
I n t r a m u r a l T e n n i s 
F r e s h m a n V i n C a p o n e cap -
t u r e d t op h o n o r s i n t h e I n t r a -
m u r a l T e n n i s T o u r n a m e n t . C a -
p o n e w a l l o p e d D a n R y a n 6-2, 
6-1, i n the finals p l a y e d on N o v . 
16. H i s adept f o r e h a n d a n d 
b a c k h a n d p l a c e m e n t s w e r e jus t 
too m u c h f o r the r e s t o f t h e 
field t o o v e r c o m e . 
FROM 
THE 
.SPORTSDESK 
B y John Cieply 
T h a n k s to M e s s r s . W a l k e r , R i o r d a n , L a m o r i e l l o , a n d 
D o u g h e r t y a n d c o m p a n y , we a r e a g a i n a comple te c o l -
l ege . N o t h i n g i l l u s t r a t e s the need f o r some s o r t o f o r -
g a n i z e d f a l l spor t l i k e t h e e x c i t e m e n t o f t h e b a s k e t b a l l 
a n d h o c k e y seasons . 
Opening night went as. usual for P C basketball and 
very encouragingly for hockey. The hustle and spirit 
shown by the pucksters make them a greater drawing 
card and more potent force than anyone really expected. 
No one really expected the basketball Fr iars to be a pre-
cision unit s ince they are traditionally slow starters. A s 
soon as a s t a r t i n g five is set, they will probably become 
a slick unit. If Saturday night was any indication of 
what Stu Kerzner will perform like, he will definitely 
make his presence felt. M y dark horse candidate for 
stardom at P C (probably not this year but definitely by 
his junior year) is A n d y Clary . . . just remember Bi l l 
Blair as a sophomore. 
T h e p e r i p h e r a l aspects to the b i g o p e n i n g a lso w e n t 
w e l l . C o n g r a t u l a t i o n s t o " S u l l y " a n d t h e r e a l " c r a z y 
F r i a r s , " w h o k e e p t h e c r o w d c h e e r i n g . A d d t h e c a r e f r e e , 
u n p r e t e n t i o u s c h e e r l e a d i n g p e r f o r m a n c e to t h e m u c h i m -
p r o v e d s o u n d o f the b a n d a n d y o u c o m e out w i t h q u i t e a 
spec tac le f i t t i n g l y c o m p l e m e n t i n g a t o p r a n k e d b a l l c l u b . 
S p e a k i n g o f c h e e r i n g , i t w a s g r a t i f y i n g to no te t h a t 
t h e c h e e r i n g s e c t i o n is a p p r o a c h i n g 1 C 0 % P C m a l e s . . . 
I o n l y n o t e d one g i r l a n d a c o u p l e o f o l d m e n b r e a k i n g 
i n t o t h e i n n e r s a n c t u m . T h e r e w i l l be e n o u g h s a i d l a t e r 
i n t h e s e a s o n a b o u t s p i r i t a n d c h e e r i n g , b u t I w o u l d l i k e 
to b r i n g out a p o i n t m a d e b y C o a c h M u l l a n e y at t h e r a l l y . 
I t w o u l d d e f i n i t e l y s p e a k w e l l o f P C s p i r i t a n d t h e " a n i -
m a l s e c t i o n " i f w e g a v e t h e o p p o s i n g t e a m a r e a s o n a b l e 
h a n d w h e n t h e y a r e i n t r o d u c e d . I k n o w t h i s is h a r d , b u t 
i t t a k e s a m a n o f c lass to a p p l a u d a n opponent , e s p e c i a l -
l y w h e n i t m e a n s so m u c h t o h i m t o be a w i n n e r . I h a p -
p e n t o t h i n k t h a t w e h a v e ( a n d a l w a y s h a v e h a d ) t h e 
c lass o f t h e l e a g u e i n coaches , a n d t h e a c t i o n s o f a 
" c l a s s y " c h e e r i n g s e c t i o n w o u l d u n d e r s c o r e t h i s f a c t . 
There is one aspect of the Saturday night gala 
which I did find a little disturbing. On two occasions, 
players hurtling off the court tripped over people sitting 
at the ends of the court and fell head first into the 
stands. Last year the same thing happened at least once 
to Walker and could happen many times this year with a 
hustling, scrapping ball club. 
W h e n a p l a y e r s t u m b l e s o f f t h e c o u r t , h e h a s a b o u t 
t w o s t r i d e s t o r e g a i n h i s b a l a n c e , a n d t h i s i s i m p o s s i b l e . 
B y r e m o v i n g t h e people s i t t i n g a t t h e ends o f t h e c o u r t , 
t h e y w o u l d g i v e t h e p l a y e r s a n o t h e r t h r e e s teps t o s l o w 
d o w n a n d r e g a i n t h e i r b a l a n c e . A l s o , eye w i t n e s s e s o n 
b o t h o c cas i ons w h e n W a l k e r f e l l s a i d t h a t h e t r i p p e d 
o v e r a p e r s o n s i t t i n g d o w n . I r e a l i z e t h a t t h e F r i a r s , w h o 
do s u c h a good j o b at t h e g a m e s , need a p l a c e t o s i t , b u t 
t h e s i t u a t i o n as i t s t a n d s i s p o t e n t i a l l y a v e r y d a n g e r o u s 
one. A b a l l p l a y e r h u r t l i n g h e a d f i r s t i n t o t h e w o o d e n 
s t a n d s is v e r y l i k e l y t o come o u t o f i t w i t h a c o n c u s s i o n 
o r b r o k e n bone . L e t us hope t h i s s i t u a t i o n c a n be c o r -
rec ted b e f o r e s o m e t h i n g r e g r e t t a b l e does o c cur . 
Lamoriello Charts Frosh Icemen 
C o a c h L o u L a m o r i e l l o ' s f r e s h -
m a n s i x t u r n e d i n a n i m p r e s s i v e 
o p e n i n g game p e r f o r m a n c e las t 
F r i d a y n i g h t as t h e y beat an 
a l w a y s s t r o n g B u r r i l l v i l l e H i g h 
S c h o o l t e a m 4-1. 
C o m m e n t i n g o n h i s t e a m , 
C o a c h L a m o r i e l l o a p p e a r e d op-
t o m i s t i c at t h i s e a r l y d a t e : 
" W e have good h o c k e y p l a y e r s 
o n th i s year ' s s q u a d b u t o u r 
b i g p r o b l e m w i l l be that we 
l a c k d e p t h . W e w i l l be s k a t i n g 
o n l y t w o l i n e s w h i l e most of 
o u r o p p o n e n t s w i l l be s k a t i n g 
three . I t h i n k t h a t th i s team's 
s p i r i t w i l l go a l o n g w a y i n 
m a k i n g u p the d i f f e r e n c e . " 
" A l s o a p r o b l e m , " c o n t i n u e d 
L a m o r i e l l o , " w i l l be o u r ex -
p a n d e d s chedu le . W e w i l l p l a y 
21 games t h i s y e a r as o p p o s e d 
to o u r u s u a l 12 o r 14. H o w w e 
w i l l do i s h a r d to p r e d i c t at 
t h i s t i m e . W e k n o w v e r y l i t t l e 
about o u r opponents a n d w i l l 
have to p l a y t h e m game to 
g a m e . " 
" W e d e f i n a t e l y h a v e , " c o n -
c l u d e d L a m o r i e l l o , " f i v e o r s i x 
p l a y e r s w h o w i l l be a grea t 
asset to t h e v a r s i t y i n f u t u r e 
y e a r s . " 
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Friars 'Walk' Hounds; 
Meet Bruins Tonight 
T h r "Hun" in unfriendly • ii r r "ii m l in .' -
—OOWLIoto by D A N C A S S I O Y 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e F r i a r ? 
o p e n e d t h e 1986-67 b a s k e t b a l l 
season s u c c e s s f u l l y as they 
d o w n e d t h e G r e y h o u n d s f r o m 
A s s u m p t i o n C o l l e g e at A l u m n i 
H a l l last S a t u r d a y . 73-59 
P C ' s A i l - A m e r i c a n J i m W a l k -
e r c o m b i n e d h i s u n c a n n y pass-
i n g a b i l i t y a n d some t i m e l y 
s h o o t i n g w i t h the s t r o n g re-
b o u n d i n g of M i k e R l o r d an a n d 
T o n y K o s k i as t h e F r i a r s took 
c o m p l e t e c h a r g e o f the g a m e 
e a r l y i n the se cond h a l f by par -
l a y i n g G r e y h o u n d m i s t a k e s a n d 
m i s s e d shots i n t o a n i n s u r -
m o u n t a b l e n i n e p o i n t b u l g e . 
RPI, Princeton Next PC Opponents 
As Friars Show Surprising Strength 
S h o w i n g p e r h a p s t h e i r best 
b a l a n c e a n d o v e r a l l h u s t l e s i n c e 
t h e i r E . C . A . C . C h a m p i o n s h i p 
t e a m o f t h r e e seasons ago, the 
F r i a r s ix t u r n e d i n a grea t per -
f o r m a n c e las t F r i d a y n i g h t as 
t h e y d r o p p e d a c l o s e 4-3 de c i -
s i o n to t h e E a s t e r n O l y m p i c s 
at the R. I. A u d i t o r i u m . 
T h e v e t e r a n , s t a r - s t u d d e d 
O l y m p i c s , l e d by f o r m e r A l l 
A m e r i c a n s J a c k F e r r i e r a a n d 
G e n e K i n n a s a e w i c h . w e r e h a r d 
p r e s s e d to s u b d u e the h u s t l i n g 
F r i a r s . T h e de fense p l a y e d a 
c o n s i s t e n t g a m e a n d t h i s s e e m e d 
to m a k e t h e d i f f e r e n c e to the 
r i n k m e n . I n the last c o u p l e o f 
years the d e f e n s e has been 
" s p o t t y " a n d n e v e r r e a l l y t u r n e d 
i n a s teady game . 
D o n " T h e W r e c k e r " M c G o l d 
r i c k was t h e o u t s t a n d i n g de-
f e n s c m a n as he b o d y - c h e e k e d 
t h e O l y m p i c f o r w a r d s at e v e r y 
o p p o r t u n i t y . H i s r o u g h b u t c l e a n 
p l a y p r o v e d to be a r e a l c r o w d 
p l easer as he got s e v e r a l ova -
t i ons f o r h i s c h e c k i n g . O t h e r 
d e f e n s e m e n t u r n i n g i n a good 
g a m e w e r e s o p h o m o r e R o n M a r -
t e l l a n d v e t e r a n s J o h n L y n e s 
a n d M i k e M e n a r d . 
A H the s c o r i n g i n t h e O l y m p i c 
game was h a n d l e d b y C o a c h Z e l -
l i o T o p p a z z i n i ' s " t h i r d " l i n e of 
D a n G r i f f i n , J a c k G a t e l y a n d 
J e r r y M u r p h y . G r i f f i n a n d 
G a t e l y a r e r e t u r n e e s f r o m the 
E . C . A . C . C h a m p i o n s h i p t e a m . 
T h e y b o t h d r o p p e d o u t o f s c h o o l 
s c o r i n g w i t h t w o m a r k e r s a n d 
M u r p h y l i t h i s first v a r s i t y 
l i g h t i n t h e s e c o n d p e r i o d . 
N i c k L a m o r i e l l o s h o w i n g s o m e of t h e h u s t l e e x e m p l i f i e d 
bv t h e F r i a r S e x t e t vs . t h e O l y m p i a n s . 
—COWLfoto by J O H N D A W B E R 
t o u t e d s o p h f r o m L e w i s t o n , 
M a i n e , w h o l e d t h e f r o s h i n 
a n d r e t u r n e d a f t e r a t w o y e a r 
absence . M u r p h y i s t h e h i g h l y -
s c o r i n g las t y e a r . I n t h i s g a m e 
G r i f f i n o p e n e d a n d c l o s e d the 
Intra. Hockey League Opens 
T h e I n t r a m u r a l H o c k e y 
L e a g u e got u n d e r w a y S u n d a y , 
Nov. 20, w i t h a s t r o n g d a y h o p 
t e a m , t h e A c e s , o v e r p o w e r i n g 
the d o r m i e s , t h e C a n a d i a n s , b y 
a score o f 5-1. K e n n y E r c o l a n o 
l e d the A c e s w i t h t h r e e goa ls 
a n d C a p t . B o b M a r t o n e p i c k e d 
u p f o u r ass ists . T h e goa l - t end -
i n g of K e n S o s z k a w a s o u t s t a n d -
i n g f o r t h e C a n a d i a n s . 
T h e B r u i n s e d g e d t h e R e d 
W i n g s 9-8 i n a w i d e o p e n c o n -
test. H a r r y M a c D o n a l d l i t t h e 
l a m p t h r e e t i m e s t o s p a r k t h e 
B r u i n s t o v i c t o r y , w h i l e P a u l 
R o b e y l e d t h e W i n g s w i t h t w o 
goals . A r o o k i e to t h e l e a g u e . 
G r e g T a n n e r , w a s a s t a n d o u t f o r 
the B r u i n s a l o n g w i t h g o a l i e 
F r e d P a c e , w h o c a m e u p w i t h 
m a n y k e y saves . 
T h e M a p l e L e a f s w a l l o p e d t h e 
R a n g e r s 14-2. J o e P i t a s i s c o r e d 
t h r e e t i m e s f o r t h e L e a f s , w i t h 
C a p t . D a v e C o n t e a n d J a c k O t i s 
p u m p i n g i n t w o ap ie ce . 
T h e d e f e n d i n g c h a m p i o n 
B l a c k H a w k s got off to a fast 
s tar t b y d e f e a t i n g t h e a l l - s o p h o -
m o r e R e d s 8-2 J e f f D u f f y , w i n -
n e r o f last y e a r ' s M o s t I m p r o v e d 
T r o p h y , p i c k e d u p t h r e e goa ls . 
B i l l T i l l b u r g , las t y e a r ' s l e a d -
i n g s c o r e r , a n d J i m G r e e n e e a c h 
n e t t e d t w o . F o r t h e R e d s i t 
was t h e o u t s t a n d i n g d e f e n s i v e 
p l a y o f J a y T i e m a n , a m e m b e r 
of last y e a r ' s f r o s h s q u a d , that 
w i l l a d d a b i t o f s t y l e t o t h i s 
y e a r ' s I n t r a m u r a l s . 
I n t h e s e c o n d r o u n d o f p l a y , 
t h e w e l l - o r g a n i z e d A c e s p i c k e d 
u p t h e i r s e c o n d w i n i n b o m b i n g 
t h e B r u i n s 11-1. It w a s K e n 
E r c o l a n o l e a d i n g t h e A c e s w i t h 
f o u r goals . J o h n B e v e l a i g n a h a d 
t h r e e , a n d B r i a n K e l l e y p o p p e d 
i n t w o m o r e . 
T h e M a p l e L e a f s a n d t h e C a n -
a d i a n s f o u g h t t o a 4 4 t i e i n t h e 
best g a m e p l a y e d t o date . J o h n 
T i b b e t s , a n o t h e r s t a n d o u t o n 
last y e a r ' s f r o s h t e a m , was t h e 
b i g g u n f o r the C a n a d i a n s , scor -
i n g t w i c e . M i k e M u s e p i c k e d 
u p t h e o t h e r two . F o r t h e M a -
p l e L e a f s i t w a s C a p t D a v e 
C o n t e s c o r i n g t w o a n d A r t i e 
M a c D o n a l d a n d J o e P i t a s i p u t -
t i n g i n t h e o t h e r t w o . 
T h i s w e e k t h e p u c k s t e r s face 
t w o t o u g h foes as t h e y face-off 
a g a i n s t R . P . I . S a t u r d a y n i g h t at 
t h e A u d i t o r i u m . G a m e t i m e i s 
8 o ' c l o c k w i t h t h e f r e s h m a n 
g a m e at 6. N e x t T u e s d a y t h e 
s i x t r a v e l s to P r i n c e t o n , N e w 
J e r s e y , f o r a g a m e w i t h t h e T i -
gers . 
R . P . I , f e a t u r e s o n l y t h r e e vet-
e r a n s l e d b y g o a l i e D i c k G r e e n -
l a w . T h e r e s t o f t h e l i n e u p c o n -
s i s ts m o s t l y o f s o p h o m o r e s . T h e 
E n g i n e e r s h a v e s h o w n w e l l i n 
p r e - s e a s o n p l a y a n d t h e g a m e 
p r o m i s e e t o be a fast , r o u g h one . 
Frosh Hoopsters 
Beat Assumption 
T h e P C f r o s h h o o p s t e r s c a m e 
a l i v e i n the s e c o n d h a l f las t 
S a t u r d a y , s w a m p i n g a s t u b b o r n 
yet o u t m a n n e d A s s u m p t i o n f i v e , 
81-60 A s l o w f i r s t h a l f , m a r k e d 
b y n u m e r o u s F r i a r t u r n o v e r 
a n d d e l i b e r a t e s t y l e b a s k e t b a l l , 
s a w A s s u m p t i o n t a k e a n e a r l y 
l e a d , f r e q u e n t l y c a p i t a l i z i n g o n 
F r i a r m i s c u e s . 
P l a y i n g c a t c h - u p b a s k e t b a l l 
m o s t of t h e f i r s t h a l f , t h e Fr iars 
b r o k e f r o m i n t e r m i s s i o n into a 
p r e s s i n g d e f e n s e . C a u g h t by 
s u r p r i s e , t h e G r e y h o u n d s threw 
the b a l l away s e v e r a l t i m e s and 
c o u l d never catch the Friars . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
I n t h e f i r s t h a l f the F r i a r s 
w e r e s o m e w h a t d i s o r g a n i z e d as 
the A s s u m p t i o n p l a y e r s w o r k e d 
t h e i r w a y t h r o u g h P C ' s de fenses 
a n d m a n a g e d a s e v e n p o i n t l e a d 
be fore C o a c h J o e M u l l a n e y 
c o u l d r e g r o u p h i s c h a r g e s W i t h 
the " W a l k " t a k i n g c h a r g e , the 
F n a r s c a m e to l i f e a n d b e g a n 
w h i t t l i n g a w a y at t h e A s s u m p -
t i o n l e a d . K i n a l l y , w i t h 7:57 
l e f t i n t h e f i r s t h a l f . W a l k e r h i t 
o n a d r i v i n g , t w i s t i n g l a y - u p to 
p u t the F r i a r s i n t o the l e a d f o r 
good . A t h a l f t i m e t h e F r i a r s 
l e d b y a 35-28 m a r g i n . 
B e h i n d , b u t not f i n i s h e d by 
a n y m e a n s . A s s u m p t i o n c l o sed 
t h e g a p to a s i n g l e p o i n t as 
t h e y s c o r e d s i x s t r a i g h t p o i n t s 
at the s t a r t of the s e cond ha l f . 
It was at t h i s m o m e n t that the 
F r i a r s w e n t o n t h e i r e i g h t p o i n t 
t e a r to put the g a m e b e y o n d 
r e a c h f o r t h e G r e y h o u n d s . 
S t e a d i l y p u l l i n g a w a y b e h i n d 
t h e s c o r i n g o f S t u K e r z n e r , P C ' s 
l e a d r e a c h e d a h i g h of 19 p o i n t s 
b e f o r e M u l l a n e y c l e a r e d h i s 
b e n c h , g i v i n g h i s f i r s t l i n e re-
serves a c h a n c e to g a i n v a l u a b l e 
e x p e r i e n c e . 
O v e r a l l , o n c e the F r i a r s got 
t h e m s e l v e s s t r a i g h t e n e d o u t , the 
G r e y h o u n d s p r o v e d to be no 
m a t c h f o r t h e m . T o n y K o s k i , 
he b i g c e n t e r w h i c h P C has 
>een w a i t i n g f o r p r o v e d to be 
e v e r y t h i n g e x p e c t e d of h i m . 
A g g r e s s i v e a n d v e r y s t r o n g , 
K o s k i l e d a l l t h e r e b o u n d e r s 
w i t h 21 a n d j o i n e d s k i l l s w i t h 
R i o r d a n as t h e y c o m p l e t e l y 
d o m i n a t e d the o f f e n s i v e as w e l l 
as d e f e n s i v e b o a r d s . 
F o r t h e F r i a r s , J i m , W a l k e r 
l e d w i t h 19 p o i n t s o n s e v e n 
f i e l d goa ls a n d f i v e o f s i x f r o m 
the free throw stripe Koski 
was next with 15 and K e r e n * , 
added 12, most of them comm. 
i n the later stages of the mmt 
half as P C was p u l l i n g away. 
In the rebounding depart-
ment. the F n a r s gathered in 65 
to Assumption's total of 38 K g 
since the 1964-65 season have 
the boards been dominated by 
P C in a fashion similar to that 
demonstrated against the Grey, 
hounds in the season opener. 
With the already proven ability 
of Riordan and the long awaited 
h e i g h t and aggressiveness of 
K o s k i . the Friars look very 
s t r o n g up front and s h o u l d hold 
t h e i r own against the taller 
t eams on the 1966-67 schedule. 
T o n i g h t the charges of Coach 
M u l l a n e y take on the Bruins 
f r o m o u r cross-town rival, 
B r o w n U n i v e r s i t y . T h i s year 
the c h a r g e s of Coach Stan Ward 
w e r e not e x e p e c t e d to set the 
w o r l d a f i r e , b u t the Bruins 
have w o n b o t h of their starts 
a n d w i l l be l o o k i n g for the 
c h a n c e to p l a y the s p o i l e r ' s role 
w h e n the two teams meet to-
n i g h t . 
A l F i s h m a n . B r o w n ' s highly 
t o u t e d b a c k c o u r t m a n , and last 
season 's s e cond l e a d i n g Rruin 
s c o r e r , D a v e G a l e , are expected 
to be t h e m a i n w o r r i e s of the 
F r i a r s . L a c k of a b i g C M 
a n d s t r o n g r e b o u n d i n g 
d e f i n i t e l y h u r t the B r u i n s 
s h o u l d s e r v e to n e u t r a l i z e the 
e f f e c t i v e n e s s o f t h e i r experience 
a n d great a m o u n t of speed All 
i n a l l , the B r u i n s are not to be 
l i g h t l y r e g a r d e d a n d could 
p r o v e to be a s t u b b o r n oppo-
n e n t i f t h e y get a c h a n c e to 
p l a y t h e i r g a m e . 
ine 
n 
Albertus Cops 2nd 
Intramural Crown 
T h e w i d e - o p e n s c r a m b l e f o r 
t h e I n t r a m u r a l F o o t b a l l L e a g u e 
c h a m p i o n s h i p has b e e n c o n c l u d -
e d w i t h A l b e r t u s M a g n u s " B , " 
(7-0-2) , e m e r g i n g f r o m t h e t i g h t -
l y - k n i t p a c k as t h e w i n n e r . A l -
b e r t u s w o n t h e i r s e c o n d l e a g u e 
c r o w n , N o v . 22, b y e d g i n g t h e 
B e a n t o w n B o m b e r s 14-7. 
O n e o f t h e m a r k s o f a c h a m -
p i o n s h i p out f i t i s t h e a b i l i t y to 
t a k e a d v a n t a g e o f a n y b r e a k s 
g i v e n t h e m b y t h e o p p o s i t i o n . 
A l b e r t u s r e c e i v e d m a n y b r e a k s , 
a n d t h e y p u t t h e m t o g o o d use , 
e s p e c i a l l y i n t h e i r c r u c i a l game* 
at t h e e n d o f the y e a r . A lber -
tus c a n a l s o boast o f having 
s o m e of the t op i n d i v i d u a l per-
f o r m e r s i n t h e l e a g u e th i s 
s o n . T h e r e w a s n o q u a r t e r b a c k 
( o r p e r h a p s n o o n e at a l l ) who 
c o u l d m a t c h t h e fine a l l around 
a b i l i t y o f P e t e R y d e r . Doug 
L e e s , t h e p r i m e r e c i p i e n t o f Ry-
d e r ' s a e r i a l s a l l y e a r , has to 
r a n k as one of t h e l eague ' s top 
r e c e i v e r s . V i n O ' D o n n e l l 
D o n L o o n e y w e r e t h e m a i n bul-
( C o n t i n u e d o n P a g e 9) 
